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AS HI,Kins ADOHAMS IRKAS
fen ho em uimi eora^lo um altar. omit* arde oternamente ; » pyra do
amor fraternal u romo tribute dGste scntimi*nIr » purissimo vo« ilodie >
minim these.
AOS MEUS AMADOSIRMAOS E VERDADEIROS AMIGOS
Amor c dedtVaean .
A ‘ MIMA BOA 8 CAU1H0SA MADKASTA
Exma * Srn. JD. A?ma ClauDina Soares Ferreira
o vosso nome aijui , signiiica o trifouto da mais pura e siticera amizade
ou i|u ;s-i amor filial * M trnduz jialUiUi-meiito minha profunda gratiduo
E con1 efieito. si u destine cruel e inexnravel pesim sem do a som com-
piiixau sobre a minim cubcna, nos
bando-me o ente « • inuis ran * e n
ingrata vos euvi
these polo muilo ijut* Y* >s i
primeiros anno.? da minha infancia , nm-
mats idolutrado, a sort* nao mo foi tao
Aeoitiie , a minhaiamln para set* utna segunda time .
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Au meu bom e distincto amigo o Sr. Rayraundo R. de Moura






AO niSTISCTO E imLICESTE ('OMEGA MM AMIGO E PAIIEXTE
i u\ ( ‘andlib Pereira MoNieclaro
u
PesLueaatlu o tou nome de cntre os dos meus bons 0 distiiictns & AU >-
g;ts, h:io faru mai^L - que nm dev -T de cmiscioncia ; porque tu tost*- < 1 cum*
paubdi.ro lusoparuvet do illicit an termiuo da nossa peregriuaQflo sciuixtE*
fica. Quautas YOZGH na caiada da noite, quaftDO juntos procuravamos dos*
vcudar tautos aogrcdus e lautos mysteries d<1 uosao set\ quruido polo van*
k + fadigus < > desauinao procuraya ilomlaar a miaha intolligeuciu, fosti?
tu o meu gtiia » meu Moyaos quo upomava-me 0 caraluho do Siuaec uuidos
pflo.s laQOS da vordadoira e para umisiade e e&reiLarins pelOK Ilfiwes
do parontesco junto eh<*g;irnos ao term" da tu>$sa Jornada* E’ jitsio. pms,
quo to coiLsagre ttma pagina de miuha these.
AOS ME1IS AMIGOS K ILLUSTRAIHIS CLINICOS
* u $r«, Drs , :
JofEn Luiz Teixeira Hrandan
( icero Uibeim Ferreira Rodrigues
Herculaim Castaftheifa
Manoel Ricarrin < I" Souza Ilias
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Arthur Nunns da Custa Tihuu .
Fr;tm:t$C’ » do Andrade P*iitrilh ».
Henriquo Portugal
Jonf [ uim Tcixeira do Abrou -him ir
Antonio da Souza Viamiu
Antonio Lobatn \ olhn • Li [ -es
Arthur do Ihiula Fajunb
4
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Sejamii ^ bons amigos < -iuno I' mios lions collogas.
log ii»g mmosIJj. i TPv2 I > i\ \fAn - M - I Ignacio L-nnalho Meiidumja
lh\ IiNdras dt > Prado Scixas
I Jr. Mnrcilin dr Freitas Mum
t - Istudionor A. Nones Uoelho
Polvd - uv. tins ltui> Figuoucdn
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Caeiaini Mini / - ) tirir[ueira Juiininru**
Saudades!
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Atfostinho Jose dp Scniza Lima
e
Oscar Adolpho de Bulhfies Ribciro
Trilmto ;m merito o ao saber.
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* s hiii' liiras da ciVta, ininbcm deiminiuadas fractaras du
57 femur (< e assini qiic as dentan!itaremns no correr desle
& IfaljaUin), nos most ram a importancia tie seu rsLmlo, j;i
pela sua ( ramie freqneucia, j;i pela diffkuldade seguudo
a iinpnssiliilidadc sngundo otilras, do corrigir a deslocaoSo
V
'3tf dns fingmeitlos,
cessarit) para a consul iduguo.
ti femur, qttor no Immrm c ua maior parle dos Mimes, i- oosso (jut' iiprrsenlii maior compcimcnlo c maior diamelrn. ('ujluradi)
no ceulm da coxa . IHI-I.IV us nssus iliacn 0 o tiliiu com us quaes so ;u ii-
OUla, recoin’ de mu e ilc nttlrn cheques quo podem delermitiar a sua
rapturn. Nilti ohstiitiLe a sua euciririo icsistcndu devida ao sou volume o
a sua eslruriura , a molulidade cm Indus os scntHos do sua ai iiculapu
su perinr quo suldralie a itilluencia dc curias causas vnlnerniitcs, depots
do iiIda o do poroneo C* rile quo mais frequrrilomenle so fraclura :
pnripie, se sua solidez, enmo disse Mannequin , u protege, a sua e\-
tensfni c silnaean sUo contra si.
Os dopvios tjue solIre o sea rixo para funnnr as curvas naloraes o
expocm a sap trai lurado mais do que as oulras alavancas osseas. 0
alargamenio do sett canal medullar a custa de suas [ittivdos, ua idmto
avatifada e ainda utirn prcdispusican para as fracltiros.
Dc lodns os ussos longos c urn dos que mais frcquoiilemenie so
parte. Assitn Maigaigne noluu cm 2318 fracluras simples, no Holcl-
I lieu, no espacu de II ait nos 308 fracluras do femur, sendo 104 do
col In, 207 tin dlaphysc o 5 sdmente na epipbysc inferior.
A frcqimncifl das fracluras do corpo do osso varia seguodo n sexof
assim nns 207, H5 pnrteiiciani no sexu masculino e 62 sumeiiie .in sexo





feminino. As fracluras do collo ao conlrario sao mais frequenles nas
mulheres,
gaiguo;
as fracluras dinpliysarias sc produzem quasi indifTercnlomenlc em lodas
as idades ; as do collo sao o apanagio exclusive da velhico; pois quo
sao rnuilo raras c ua primeira infancia san quasi
i! nas 104 sdmento 48 pcrtenciam a tinmens. Diz Mal-
« A idade tambera loin grande influcucia, emqoanto quo
Uaides dos 50 anno?,
desconhecidas. •*
A idade crea predisposii;Fio : assim para as fracluras do corpo con-
lani-se :
De 2 ;i 20 ttimos 35 do sexo masculiuo e 12 do sexo feminino.
De 20 a 40
L)e 40 a GO
De GO a 8w
Para as fracluras do collo do femur contam-sc :
l)e 4 a 50 annos 9 do sexo masculiuo e 5 do sexo feminino.
De 50 a GO
Acima de GO
» 15 >• »
>i 29 >> »
• 47 >* **
» 43 » i»




>• 10 *» "
*> 41 » ' •
» 9 » »
» 30 >• i“
»
»
Para mellior ordetn e melliodo, como tndos os auclores, dividimos o
femur em Ires segmentos, limilados por linlias, das quaes algumas sao
liclicias. Esla divisao 6 a seguinle : cm segmento superior, segmenle
medio e em segmento inferior.
O superior e consliluido pcla cabeea, collo do femur e polos trn-
chantorcs, o sen limile e uma linlia iransversa passando immediata-
inente abaixo da base do pequeno trochanler. Este segmenlo 6 composlo
de lecido esponjoso.
0 medio comprehende loda a diaphyse do femur e tem por limile
superior a mesrna linlia iransversa quo passa abaixo da base do pcqffeno
Irocbanler e por limile inferior uma linlia iransversa passando aS on 10
cenlimetros da interlinha articular. Hale segmento 6 composlo quasi ex-
dusivamenle de lecido compaclo e e percorrido por um canal medullar.
O segmento inferior comprehende ns condylos e a parle ossea que
csta em relarHn com a synovial do jodbo, e limila-se superiormanic pela
1
n
v i t i W t i
oh
linba quo o sopara do segmenlo me Jin, infcriormcntc polas cxlrcmidn-
dos livres dos condylos; compofic-se prioripalmonlc d« lecidn esponjoso.
Esla divisiln lem a sda imporlancia cliuicn , ainda >|ue os dados lo-
pogiaphicos sejnm saciificados.
Itaseamlo na divlsao do femur rjnc llzcmos, classitlearemos as sons
fraciuras, quo poln affinidadc dc suas causas, analogia dc sms syniplo-
mas c a idenlidade dc sm iralainonto formam ires gnipos c cada nm
dcstcs comprelieode, quanto a sua slide, Ires variedndcs.
0 segmenlo superior comprohemle : as frarluras inIra t* exlra ca-
psulares, formando duas varicdades, cujo coitjunclo forma as dcuomina-
das fraclliras do collo do femur : as do grande trochanter formam a lei -
ceira variedade.
Ainda podiamos ajimlar a e.sle grupo as fraciuras mixlasdo collo do
femur, islo u, as fraciuras qne sc asscslam simullaneameiile iletilro e fora
da capsola articular, mas room eslas solueoes tic contimiidade nao npre-
senlam no vivo ueiiliom signal pelo'qua I possa-sc clinicameide rrconlie-
cel-as, nao faremos deltas variedade separada.
0 segmenlo mediocomprcliendc as fraciuras quo si' aceentiiam : I *,
na tiniSo do lereo superior com o terco medio ; 2°. na parte media ; 3*.
na unifio du lergo medio coin o lemi inferior.
O segmenlo inferior comprehends : 1°. as fraciuras snper-condylia-
nas ; 2°. as dos dois condylos : 3*. as dc utn so condyto.
Seguudo a divisSo do femur estahelrcida , e a rlnssiliraeiio I|;IS fra-
ciuras *lust:t alavanca ossoa , julgamos. poramor do melliodo n da onlem.
quo deviamos dividir esie irahatlm cm Ires paries, nos nrcupamlo cm
cada nma deltas, do cstiulo dc cada uni dos Ires grupos, cm qne sao
dirididas as solutes dc couliimidades do femur ; foi o quo lizemns.
Xa primeira parte quando Iralamos da> fraciuras do collo, e ^ lmla-
nms simullaneamenle as in I ra e extra capsulurcs, porque eslas duns xa-
riedades lum quasi os mesmos symptornas e o mesmo Iralamnl": so-o
lueiili' accenluainos as difft:ren<;as quo exi > U»in na anatomiu palliologica ,
nos symplomas, marclia, lerminapo, diaguoslico c no progimsliro.
Julgamos tlesuecessario fazer inn esludo analnmico, quer dnscripli*




necessidado do lor on recorrcr a um assumpto como o desle trabalho,
possuem nccessarianienlc nogOos sitfTtcicuterf para born camprebciidcl-o.
No tratamculo das diversas fraciurus do femur, Indicaroos SimonIc
os meios de que a clrurgia devo lanear mao cm face dos accidenles que
produzom essas solugOes de conlinuidftde, doscrovemos rapidamente
certos apparelhos c dmamos de faxet-i > mi oulros, polo sen grande nu*
niero, QUO com o engcnlio <los prandes talenlo da cirurpia temenriquecido
a sciencla. Soria longa e faslldtosa a i loseriprSo de tanles apparelhos e
nenhuma iitilidade praiica Irariii a quoin eompulsasse osta ( hose ; pon|uo
enoonlram-sc cm diversas Irabatlios de lialieis anclores que a esleesludo
16m-se dedicado, mimiciisas e claras 11escripgoes, acompanhadas de do-
senlios e&pllcativos desles apparelhos, faciliiatido e amenlsaiido desla
sorte o sen cstudii. Demais, olio sendo u ponin que oscolliemos para nossa





X'ufiihlintis jamais quo nfiirr missimi m urn1 mission
Ar paix * tMiiiTnatiitri, iw ninservatton: qtw ttovaril fcultehailto minion disparatf &smit tntitoS dlstiWtiniiS tto pctl -
[- w, ' If1 CtmdUitm toeiale, iJe parti, d npiniansi quo totusdfecin apparticjit a Thumanou tante euti.fire ct nun a
iiuo rractimi;qu^ si to tor arms sa maiti. oVsi pourropa*-rar rttlatuais
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Fracturas do segmento superior ou fracturas do collo do femur
As fracturas do segmcuto superior compreliendcm
do collo i* do grande trochanter.
as fracturas
Fracturas do collo do femur
Tres sao as variedadcs dostas fracturas: a primrira, ex tra-capsular,
isto v , o Irago da fraclnra accentiia-se na parte do collo, siluada fiira
da insergao capsular : a segundu, a inlra-capsular, :u|in:lla em que o
trago se assosta acima desla inscrgao ; c a tercdra, Unal monte, mixta ,
isto c, f6ra c denlro da capsula.
0 conliccimeiiLo deslas solugOes dc conliuuldadc 6 muito impor-
taulc, porque, si sao raras antes dos 50 annns, lornam-se do mais a
mais frcuueulcs fi partir dcsta idadc, c isto cm conscquenda das mu-
dangas aoaloinicas que operant na lextura do collo femoral , cujo
tecido rarcfoz-se, reabsorve-se e ditninuc pouco a pouco a consistency
desla porgao ossea.
DiHercules lem sido as opinioes dos cirurpides sobre a frequency
relaliva das fracturas extra a inlra-capsularcs, e a razao cslu na «.] iffi-
culdade e na cxacliduo provavel do sen diagnoslico. Nelalon, Ilervey
e outros julgam qua as fracturas exlra-capsularcs sao muito mais com-
muns, e Bonnet de Lion , aflirma qne ellas constituent uma immensa
maiorla ; die fez 4 autopsias a cm lodas oncontrou a fractura extra-
capsular. Esle testemuulio, como bum disse Hamilton, e sem duvida
muito demonstrative; mas esse pequono numero de factos nao e suffl -
ciente para provar a sun frequency ; folia somonte ein favor da proba-
d ,«W5'»
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hilidadu dosta frequencia. Malgaigne o A. Cooper peijsam , an conlrarin,
iiu muior frei ( uencia das fracluras inlra-capsulares. Devemos encarar a
retalivjdadc dessa frequencia, com* ) uma quosLao ainda nao ullimada.
Causaa e mechanismo
As causas sau do duas ordens— predisponentes e dclcrmmantes.
( Al TSAS PREDISPONENTES. As allerugoes do Indus as natu-
rezas do quo o collo do femur pfltle scr alacado : como as diflerenles
variedades de osteite, o cancer, n .unollecimonlu racljitico e a rarcfac-
VTm si'nil da substancia ossea. Esta ultima alleraoao comeya quasi sem-
pre dos 40 aimos niais on meuos, e e caractcrizada por uma diminuiyao
da ospessura das trabcculas do lecidn osponjoso, que fdrma o ccntro do
collo quo so rcabsorve graduaimeulc ; suas aroolas augmenlam, pouco
a poucu i <s stqdos quo as separam desappareconi; ellas se rcunem c
sua fusao forma uin verdadeiro canal medullar, cujas dimensiies Inces-
sanlemcntu augmeutadas, diminuom a forya do resisleuciu do collo.
Esla rarefaeySo do tecido ossco, diz Moynac, o a mais podorosa o
a mais real do todas as causas prodispoiiontcs das fracluras do collo.
A oscrofula produzindo osleiles, a caries o necroses, o cancer dis-
sociando os clemculos osscos, a syphilis dando origem a gommas,
liiiniiiuom evidenlemenlo a icsisleneia da pario do esquelcto quo inva-
dtda por estas idenlidades pailiologicas, sao oulras lantas causas pre-
dispouenLes das fracluras da parlo do femur que ora cstudainos.
0 cancer, como qoerem algous pathologislas, torna os ossns friavois
e impede a sua reparaeao. « Quando um cancer invade urn osso e quo
esle so quebra, cm conse.]uencia da dissuciayiio do sous eiementos
polo locido do nova formayao, babitualmentc a cousolidayllo niio so
faz ; si o cancer, porem, mais on meuos alastado da sede da soluyao
do conlinuidade, nao loin levado enfraquccimenlos serios a constiluiySo
do individuo ; si a nulriyuo dos organs nao esta compromellida pela
uKerayao da cousliluiyao, a consolidayilo da fractura dar-se -lia como nos
cases ordinarios (lleiincqnin). Do rnaneira quo, si cm um eanccroso
\)$}k\W
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obscrvar-sc uma retardagao consideravcl ou uma falta do consnlidaciio
da rraclura, 6 ncccssario admillir-sc uti tuna generalisa(iio da dialliese,
ou nmn altcracap muito proTuudu da constituifiio para impedir loflo
iralialliu ilc reparirnuu. K si tin um ossoque dircclajneiiU!: uao d inw-
diiln pclo pnttituii) morbidn, sc fraciura set ) a iufluencia dc uma
causa iiisigufficanle, 6 porque soffre uma allcravao da nulrirati qua
modifleou sua cslrucliira e quo iinpediia a sua consolidaefm.
i i sfoiimiii loin sido considerado enmo causa predispnm'itle das
fracturas ossoas, mas somenle quando a sua iuiluencia £ Icvada a um
alto plan sobre os Ossets*
A pntia, cotno todas ms diatheses, pfide levar suas desordeiis aos
ossos , mas fora das al icrarncs profundus suffridas pelo system ) ossi'n,
ellu ruin prcilispOe as fracturas c snlueludo nan embarnca sua emtsn-
lidagSo.
0 racliitismu pm sua prcdrlecfao para n systema ussou « purli-
euiarmente para os ossos loupes, ti lalvcz a causa que mats predispOc
as fracturas. 0 ranbitistno cotmva per mn estado particular Cl os ossos
quo, tnmam-se mais letes a nn:i is fragois. Km um periodo mais adiau-
ladn, os sacs ralcarens dimimiem il «* mais a mais : o nssn perdu sua
solid ez, sc enverga a so curva om logat do se romper : comtitdu a sun
fragilldade porsislo cm imiiios ponies, para quo ello so frajtlure ao
mesmo tempo qnu se curva. Quando ns progresses da molculiit s5n
detidos, o leci'l ' i ossco reminn pouco a pmicn sua solidez primHiva. e
passa tnesino ao estado do cburnuaiiao ; as fracturas oulan sad I'm djlli -
cois, scnao mats do que no csladn normal. Si a reparian nfio se faz,
o osso permaneco fraco c dcigado, sens vacnolos nlurt'aimse e suns
fracturas lomam-sc frequentes. Si a atrophia nssca for Icvada a um alin
gran , a oonsolidarao riiio sc dura nu dar-sc-lia muilo tciitamcule e muilo
lardiamenle. 0 trago caracteristim deslas fracturas e do ser itidoiliir no
momento ile sua pinduefan e depots.
Kas mllicres, nos vellms o principalmculc cm curios Individnos,
o cnllo si: approxintando do India horisonlal e mats predispnsin as fra






longo do <|no uos liomons, e fain sena mini nova causa predispononlo
this fracluras, mas nan esin provado Asia assures ili;Dnpuylrcu.
Crt'-se mesmo IJNO as fracluras intra-oapsularos silo mais Irequen-
les uas mulllores do qiut nos liomens. 0 Dr.Hyde, em sen ijiraJro,
registra ilcz caws do fracluras em mullieres, e qualm cm liomens.
Sir Astley Cooper pensa quo a mniorla das fracluras do collo,
obscrvatlos tie-pots das oil anno#, era inira-capsular ; mas Hubert Smith
quo deii a idadedo GO iiulividuos nlacndos do fracluras din collo femoral,
action quo a media ern 32, que aprpscnluvani fracluras oxtra-capsulaies
era de 02 anno#, no passo que em 28. r.ujas fracluras cram intra-
eapsnlares, esla umsina media ora do 68 annus. Malgaigno apoiou-se
nesia estalKtlea para cotileslar a opiuiita de Sir Asllev Cooper.
CAUSAS DETEHMINANTES OU IMMCDIATAS.
H
la. A queda
sobre o grande iroclianler, 8aliemoa quito freqnonres silo esias qiiedas;
e quamlo so calm solire o qiiadril, islo e, sobre o IrochariLer, o peso 'In
corpu miilliplicado pela vobicidado da qii&Ia, c applicadn sobre a cabc$a
do femur, o em razao da ubllquidadc do Cilllo Lein ella a dupla leu-
dcncia de cravar-se no grande irocliaiiLor e annilfinr a sun oliliquidadc,
pnr coiiseqncncia angmcnlar n sen atieuln.
Ksias dims lemicncias crmcorrctu para prculnzira fracltira ( 1)
A# fracluras do collo dcvidaS a quoda sobre cgrande Irocltanter nn
a urn cheque vjolcillo liesli: utvel, fan intiilo frequentes. Ern 3b obsei!-
vai’Oes da elinicu do Desault, mi 24 rasas esias fracluras linliam suc-
ecdidn a iim accidente desta nnlitrm.Bonnet e lodos os auctores eoti î-
deram a queda sobre o grande irnrhufiler, prodnzititlo sempre uma fra*
ctura extra capsular « estn fraclurn {> parabola a India quo vai do grande
ao pequctm lrodianLor, de lal sorlo quo f’sies dous pliciiomeijns-—ijmiUt.
sobre o f/ rarul-e trochanter, c fructwtn exh'a-capsular oblutua parai>ai:co
e para dmtro, eslfin semper ligadop, c do tuna pnde sc concluir a mill a.
O rneriianfsmo tins fracluras do collo do femur, nas qnedas ou dm-
ijncs do grande iroclianler lorn side inlerprelado de diversus manciras
polos auclores.
(I) Mayuac—Until, r dinirn ririiffrira,—Pa<;. 310.
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Kis conio s« passa a emisa para NetMun : 0 cfillo roprc^entaii * lo
uma alavanra inter- rezislente, csluh rnlloeadn em nm nu^ulo d <i i -Vmais nil menus enlre um piano Imriznoial , solire n qual I,mm sen puu!n
de npoioea prcstmn rxmdda pclu pesndo rorpn. I’sl i pressao* diz
die, lem rvidenlemente pm clToilo > endiivilatneu! * dn
gmewln dnnngidn femoral; Ora , quaint ) dn is limbs soli las sao unidas
angularmente IJ qm» tiitn furra « JM tlqu ir lomle a augniml tr n aumiln
i|in; f irmaiu , n exfmv » se rmireiilra snbr.du to no v Tlieu I i angul i ; e
fuzeudn an rdU dn femut a applira . a » desm prim ipio * ve-se qne sua
base £ a setle principal do i!sfun;n que ello support^; esle panto £ bun-
bem aquellr qne se fractura m;ds Irequculivn Him. A nliscrvarim ea
experiment a *;7in lem aiuda fNlaheleridn <|IJ . * a linTia tie fraelnra e oldi -
qiin i] r liaixo para r. ima , e de dentro para fnn , r an * ja dissemoS, isfn
£ f (larallrla a mziiUante ilas fmvnsqiie afastam nma d » naira w dmis
Indus do nugnln femoral * rezullndn esse que, a prinnpi i da tnrr|tanic i
nrima invecadn expliea,
Malifaigim e de opinion iiderramente npinsLn . e diz die : « A idea
qne ye apresenta primeiramente e Wan seduzidn nmitn ns cinirgirios, e
quo n chnquo exterior lende a de.strnir n nn^ ulo fnrmadn pi In radio e ncnrpo dn femur, e qne assitn a fraeiura rnimearia pelas libras < -sseas,
as mais inferiores*
A aualnmia pullndngirn d;i um ilesmeulidn eninpbdn a esta hypn-
lliese* No rasa unir.o de frartura innunplela ijne e nihercnin.s, as info—
rinres snmenle tirdiam rezistidn ; nas fraclnras complelas, quasi enn-
slanlemenle a pemdraean e mainr em baixo do qrie em rimn , n quo at-
losla que a vinlenria acUinn de matieira a diminuir n an?nln antes iln
qne auptnenlar ; e jamais se viu esle nnymln atigmmdadn de nma re;
neira qnalqiierjv lienneqnin pensa mrn Malgaiyme e procura dar • xpti-
cafSo desle pbonnmeno. o qne nan fez Matgaigne.
Na solueao desle |» ruldemnf lia duas r aisas a emisiderar:
a inclina^au do enlln mi a diminuirao dn angeiln femoral apo ^as fraduras exlra -capsulan s; 2” a penelraea » do fraL'inenln superior n
inferior, penelra^ao qne , ijmtndo exisle.e setuprn mais pniiinindmla par *ilenlro do qcie para fora.







A inclinagiio Jo collo pdde ser urn simples ofTcilo Ja coulracgao ou
Ja I. iiiii iikiile muscular s m iieidiumu mtervenguo da causa vulncrantc;
porqm*, comcebe-se muito hem ijLit' o collo do femur, depois do sua ru-
plnra iifio jmssa supporter, sem iiuTmariio, os csforcos conslantes de
musculos Liu poderusoi, cumo os que fazem mover o mcmhrn inferior.
Mas. apezar Je sua p dencia, nao admillimos quo dies possum ser a
causa Ulrica da petulragfm, si o traumalisiuo nao a pruduziu.
yualqucr que seja a rarefacglio do lecido espoujoso, corno os Trag-
menlos se correspondent pur superficies Je uiu.i cerla exlensao, os Ira-
heculas si rfio ainda hastaute solidas para rcsislir ;i acc'ci Jos musculos
quo fi 'it.aiao o mllouse indinar,mas iiau a penclrar no [ragmento infe-
rior. Quaudo, ao cmiirario, e b o ca.so mais frequcnle, euconlra- sc uma
pencil acao profunda do lado inlcrno do femur, sem que tiaja lrace do
lado externo, llra-se nhrigado a admillir quo ella e o facto da causa
vulncranle. Quo os musculos, por sua coulracfao no inomenlo do che-
que Hit* veiiham em auxiliu, e muito admissivel, c mesmn provavcl ; mas
nao silo os unices agonies.
Estas considerafOes nos conduzcm a seguinle canclusTio: \as fra-
clurasd" causa muscular, nao lia pcuetrag’lo, pddc, pirem, haver incli-
oacao da collo e dimitmic.ao d \ angnlo femoral, a penetragao verdadeira
sendo n farlo exclusivo do cheque que produziu a sohigHo 'In conli-
nuidaile.
H
2“ UMA QUI* DA SOBRE OS PFS 011 SOBER OS JOEUIOS.
EsIas causas raramente produzem uma fraclura do collo do femur e
qnando prodnzem e diminuindo o angnln formado polo collo e o cnrpo
do femur. Ilodel,. eslmiamlo o meclianisnio deslas fracltiras por rausa
imlirccla, procurou moslrar pebs ( xperiencias em cadaveres, epordif-
ferentes ohsei vardes, que a diroegao segundn a qua! acliia a forga trau-
matica delermina n silnarao e a dirccgfm da fraclura. Assim cstabele.
as qoedas sohre os pes on joellios, a fraclura sera inlra-
-
capsular e ohljqua.
3* AcrAo MI sour AR Ialgaipno, tralando das causas das fra-
I’luras do femur, nao inenciuira a aegoo dos musculos; mas muilos au-
uiWm
dorrs lorn nrcupadn-se d&sfa causa, o nan se pude drrxar fir admitlil-a,
depots do mmii'msiis exempt s ndnluilos per diwrsns nurtures*
Qua I M sen niechmiUmo ?
Muiias vesws $au produzrdus por uin moYimenln Imisro de n»lai;uM
(hi l>:irifi polirro frinur FINO, on do femur sobrea bacia immovrL
S&jjuiufo M* ltoilet , iin rulm;fm da liana do Iraz para dlanle, o
femur cstando lixn. ou a rdaruo do femur para r >ra durante a Unmnhi-
lidmle da bacia, o rollo vein so apohir per sou parte media r posterior
solire u ln'irdo cols lui liauo e se couveitocm mua alavama inleniiovH
*
i|ue se frjictiirn MO muI da ponto de apnint i^ri (\ perlii da f:tber;n uo
interior da capsula, p »r ronsripiemiia justaiuetilo no logar em *|ue o
colio aprosenla o scu n e mr diametro, No Tiiado lie rotaraci opposta,
a fjaclura scria produc'd t pub* nesum merhaitismn, isto e, a face
anteri it do cotlo virias: apolar so tiro u segmtmlo interno da orla coty-
Icjidiana e se fraeturaria nesto pool i.
Nelalon nan ac *il:i esla explic.arfior pda nzao de ijiio a eapsula e
rnuiio enrtu e limit ) rcsisLente para pormiLlir o cmilucto enlrw a parte
poderior nu anterior do cillne u rebordo dacavidade colyloide.
Para <jtie liaja fegar eslo contact , era iiecessariojipte a rapsuta sc
cabera do femur Se. cseapurla u baveria
Iuxa-;iio c nao fraitora, Xolalon pmpdc milra cxplicaeiio, ipie c a
seguinte : Bin quanto quo o grande trochanter desereve sen area de
rirculo para so dirigir para uili uite on para truz, a eabuga do femur
volta sobre o sen ei \o vertical e sen verLice so dingo para atraz ou para
adiaule, segundo o sentido da rolaean, arrastamb a ligamenlo redondo*
A rotagao da rabefa para, quando o ligamunto redomlo c a capsnla
fibiosa esliko dislendidos.
0 collo Loma-se entao flxo e se comerle em urna alavanca Inler-
resistente* Si a aegao muscular persists experimenta uma tendeiicia a
se encuivar sobre a face correspondente a itmsfio da capsula, e pude-se
romper, na sua parte intra~arlicular quo offercce meims resistencia,
Esta thcoria u mais admissive! do ijue a de Rodet, ponjne acapsuln,
cuja inserfao se faz sobr -: a base do collo, actua sobre mn bra^o dealavanca muilo curio, resdira tanto metms a acjjao dos nmsculos pode-
despedagasse , mas e dao
VO
rosos qua arraslam a Insc para adianle ou para alraz quanto mais
parallels fiimn as suas libras ao eolla ; em quanto que as das mus-
cnlos tfim min direcfan obliqua.
Para nus, dtz Ilciuiequui, o qua detcrmina a sedc da fractura , o
a sola I ]I * nlterugfi i da ahvanea oisca, Ifio frequciUe tins vollios. « ET
na jmirrSo do collo com o corpo do femur qua a depradagtio e mais
adiaiilada ; a fratiura sera oxtra-uapsular ; si for um puiico mais aciina
sara i u i r i -capsular. •• Para tdlo, o mechanismo tlar-se-lia do seguinte
inodo:
dodos os museulus de directau vertical ou obliqua que $e inserem
do um la lo ua hacia, de outre no timmhro inferior, Lies sun, para n5o
ntar stniio us |irincipat
lunjja pmu;5o do biceps e o
rniilnr *'ns isoladas mi syuereicas
I:HTII ra a ra \ blade colylnidc ; 2\
corpo do osso.
IN*!os progivssos da idado a nlavanca represontada pclo cdllo perdu
sua residuum, on um traumatism * vem ajunlar*?c a acefio muscular ,
noamlo se quebra um arco
sins duns rxlremidades, a solueiio da conlinnidade
o psoas iliaco, os gluteus, os adduclurcs, a
recto anterior, tom por elTeito nas suits
: K applicar a cabega do femur
extender > » arco furmado pelo collo e o
!S
a rnpliira f . ir -se-ha n » ponlo mais fraco.
appr 'Ximando-se as
li n̂r no renlro da eurvatura si a materia que o compile e lioin »-lam
ganp.i , si alia aprescnlu a mumu redsUmcia cm Indus ns ponies ; mas
si folia lima deslas eundiefies, a li iste se quebrani no ponlo mais fraco.
O cdlo e n corpo do femur forrnam dons ramos de um arco, cujo
eentro de curv dura esla in sua juurgau ; si i .s duns ratlins aprcsenlain
a mesma resislcuda , 6 ucstc uivel qm* dar-se-ba a fractura, siniio acceu-
liiar-sa-lu sobru o ratnn o mais fraco, 1st » t\ sabre o collo uos veltios.
\n primoirn caso a fractura sera fora da capmla, c no segundo deitlro.
( uoper refere a hisloria de tuna rnulhor quo estando cm seii
virou-se bniscameute para lima
reucmilrmj nma salieucia no nssnalho,
Mineulu do ironro ; csLa simples parada fni sufficient para rmupor o
uillo do femur (rotagao para denim), Malgaigne diz ter vislo um velho
que depute de cabir de lado, indmouse forlemcnle o Ironco do lado
tA. fjau-la collucada atrnz d‘ella
111 ji • impe li i o|ic tie styiur « mo.
11,1 IcTn I
V \ c)U >
f V Iopposto para rosUbolccer o equilibria, c scnliu antes ua quida uma dorviva m quadrih a fraelurnfdiz Mafgaignc, tinha lido logar p » r >! lueruo
exageruda,
Dupuylrm Iralou de uma nmllinr de 50 aunos quo havia fracturado
o colo do femur, dcnlroda eupsula, quaiulo subia para sou leiln; a fra-
ctura deu-sc polo movimcnto de add mao.
Anatomia patliologica das fracturas intra capsulares
As lesues nnalomicas observadas nas fracturas intra-capsulnrcs do
collu femoral comprehcndoni : 1 ". os fragrncnlos u stia ilircccao;
2\ o pcrioslco ; 3°. a synovial ; i°. o ligamento capsular,
PRAt iMENTOS* — A rractura i complelu on iucumpleU, trans-
versa uu obliqua, simples ou eommiuuLiva , esuas supcrliuessim unidas
ou dcodealas*
O fragmento superior conslituc-se de uma parte do collo c » 1 L ca-
bepa do femur que algumas vezes aprcsentu-sc dividido cm grande
mimeru < io pcquenos fragments: o fragmento inferior e constiRiido polo
corpo do femur, a outra parte do eollo v uma pequena rallole esplierica
da cabeou, qiiaudo a fraelura o muilu obliqua. Rode exislir fraclnra
incompleta e iutcressar soineulo uma pcqucua pon;ao do colio, Mas,
na maioria ilos cases, e com picLa e comprclioiulo luda a ciremnforcncta
do osso que u dividido transversalmen tc on obliuuamente.
A dirccrao <1» > iraro da fraclura e muiln variavel ; p6de-$c as vezes
enmpuml-a a um V aberto para cima c para dentro ; muilas vozes c
obliqua. para buixoe para f6ra ou mosmu liorisontal.
A snperficie Jos fragments c goralmenle denteada de mancira a
dolerminar n encaixmncnto dos fragmentos, o quo impede du algurn modo
a sua deslocarun. Os fragriieiHos podiuji * on conscrvar as snas relates
normaes, ou muito frequeijtetnenie o fnigiiuujto inferior so dirigir para
cima e vollar-sc do dentro para fora , de mancira a apreseular para adiante
a supcriicie fraclurada. Esla desloca^au e niais commumncsta variedude
vltWLV
1vvdo quc na fraclora extra-capsular e nos dii a cxplicaffio da rulaeao dacGxa para fora c do sen oiieurlamcnto.
Ila algnmas vcies petirtraran da fragmento inferior no superior, i*
mcsiun a pcm- tiarmi reciproca dns dous fragmentos.
( ) periostco < frequent iniento despcdai.-ado nos
ponlos correspondentcs a fractura, mas pude algnmas voziss Hear iu-
tacto.
A rapsula syw via! semlo iiilimnineiite unida an -
periosleo, parlici|a das mesinas desorderis. Quando u fden da fraelnra
nuo comnumica-sc com a exterior, nao lia graves iuconvciiicnlos ; mas cm
rcrla -. condirdes. pddo produzir-se lima arllirile, e a synovial irrilada
pelas saiicih ias usseas pinle inllammar-sc e determinar aceiduules nmr-
taes.
A SYNOVIAL
A rapsiila librosn i< ordinarianionte poupada no Iraumatismo; porern
turn sido enconlrada rnmpida oin uni on cm mnilus pontos, lias fradnras
por causa directa, pelos prnjeclis do puerra o quando os fragrneiilos
solTrem grandcs deslocacOrs. Sao cslas as allerinp'ics analumiras quo sc
observam na arlicnlaffio coxo-femoral nas fracturas inira capsularcs.
Tom-se verifirado, porem, rarissimariiente a ruplura do reliorlio da
cavidadc colyloidc c pcnetracao desta ultima. Dupuylren refcie urn ensn,
cm quo a penciraffio da cavidadc atyloidc deu a erilrada da catena do
(cmnr na escavafao pclviana.
Anatomia pathologica das fracturas extra-capsulares
As fraciuras extra-capmlarcs sSn incnmpletas on completas e sim-
ples mi comminutiTas. A* fracturas inrompletas sao exccssivamenlc
raras; todavia Adam , Cooper, limey deChegoin referiram alguns
As fracturas completas silo muilo mais numnrosas, podem
das em Imlos os pontisda porfao’do collo fdra da capsula,
mente quando sc aprcsenlam no estado de simplicidade, dividem obli -







Os tragos destas fractures podem st*r camparados a um V aberlo
sc rc-para cima
ci|.imc:imenlii, i)u niaLs fra<|Uontcmcutc c o ctflo epic sc iulroduz como
uina cunIm na espessura do grande irneltaiiler;
> uas rchirOes tiurraacs cm razfio da in tetri ' lade das paries liin
cereaiw. O - ramie trochanlcr ptido sc dirigir para cima o rtdlar .-obre simesmo dc dentrn para f6ra ; > rragmculo superior on o culla sc itirigk
an ctiillfarm para Iiaiiso c para adiai(U\ as tl- ms Iragtnmitos fnrmatn um
para dentrtf,. Os dnus fragment is podem mi penetrar-
ou podem cousorvar
Os'as ijuc o
angub aberto para atraz o enjo verlici; itllia para adiuule as n;zcs ha
deslecaijiio scgiiudo a espessura e segmnlo a
grande tnidumlor pdde-se
direegao e IlnaUueutc o
dividlr cm muitos peda^os.
SYMPTOMATOLOGY
Os siguaes t]no sc apresentana nns hadliras do femur san racionaes
c physicos.
Os primbios sao pcrcebidos pole dneolc e ns segundos pulo eirur-
gifin.
SIONAlfS IIACIONAES-
do femur e ospmiianea on provoGsa&a.
lisponlanea 6 uma con8ai[ueuciu da solugiio tie conlinuidade, do
derrainamcaiu sanguineo, da tumeraegao mlrtnahtsa ou inllammaloria
ijuo succedo an iraumatismn, da irrritagao, da dilaccraeaci das partes
niolles pdas superficies fracliiradas, da contosim < pie acornpaidia a
tmla viuleucia exercida subre os tecidus. e fiiiabncnte > Iu arlliril:! mais
uo menus intensa que aCompanha atgunus vezes as iuptiirai do cello
inIra capsular.
Para A. Cooper, a dir sc accciiluaria na prega da venllia, nas fra-
ctures intra-capsulares, sobrcludo no nivel da insersao dos musculos
psoas iliaco no peipicuo trochanter, alguinas vezes Immedialaiueiile acima
desle pnnIn.
Ufalgaigne combine esla opinirm, apoiando*sc cm um ecrlo nuiuero
de factos tirados da sua pratico.
I dir \ dir uas fracturns do cnllo
r
[’ niais exlerna nas fracturas extra-capsulares;
e que lima prcssao
llobert iliz quo a nor e
st'de do inoiHloc<;ao c o grande trochanter,que sua
sobrc esla tubcrosidade a revela. Mas, uma prcssao solirc esle pmito,
e lmiial-.i tan intensa nasdeslncando os fragmontos, pile provocal-a
fracturas intra-capsulares, como nas extra-enpsulares.
A ddr cspmilanea 6 geralmetilc poncn intensa e dc curia duraciio;
idiservacuo cm quo dcsda o cotncfo, o docnlelodavia Itoyi r referc uma
sc qnoixava de uma ddr viva nap
do joellio ; uma ligeira
nadn a n num ial -a. Swan
arte interna da rdxa c uiosnio cm torno
extensileo exusperava lie lal snrte, quofoi seobri-
chscrvou am c.iso cm quo a ddr tnoslrou-se
ssario recorrer-sc ao opin para dar ao decide tltntan intensa que foi nece;
pouco de repousn.
A ' que se deve Ifgar estas gramies ddres
mentos cm a artlirile 1 A inllammavau articular c. som duvida nenlmma,
dostas ddres ate ao inellm da-
7 A * dcsloeaeao tins frag-
a principal causa. Demais, a prnpngnijno
Hie uma eci ta auulogia com as ddres da coxalgia e an mesmo tempo um
referido nenhum caso dc ar-certo raldr diagnostic**. < ’omo nan torn sc
Un ite COMI femoral a eons qnoncia dasfracturas cxtra-capsnlures, quandn
de urn caso dcsla nalureza , c quo a sede da sn|ui*an
a ddr do jm llu >, nan Icridn esle soflndo tie-sc
aclia em piesein;a
tie contiuuidado for iucerta,
prmar cm uma fracUtra inlra-capsular.
em que a ddr tern um certn valor no pon-
entre cssas dims variedades dc
idiuma vi< lein ia, deve-se
L* a unica circuinslancia,
to de vista do iliaguustico differencial
fracturas.
sati )stormiuudas pelos movimcnlns dn ilocnlc on
o cnnliccimerilo da lesao. Km
As ddres prnvocmlas
pela explorafuo que far. o cirurjriao para
a police os tecidos subjaccntes, contudi-
algumas vezes dc tal seusiliilidadc que, 6 ne*
exameque causa grandessoffrimcnlos.
o intercssc que sc tenlia em reconhccer a lesao, e lo-
davia neressariu defferir as pesquizas o esperar qua a seusiliilidadc • ti -
dc alguii- dias dc repouso c de immobilidade
consequmn ia dn iraumali -uno, ;
das on despedafados, sao ;
cessai in deixar para mais tardo um
Seja qiinl fur
mmiia. ttcralrnentc depois
a explora^ao pdde ser feila som grande difliculilade.
II V
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TCMKI 'W <;. \ o — A tumcracefio pmle sc aprcsentar nas coniusflessimples, nas mil rses da artimlnefm coxo-femural, nas rupluras vascu -
laris, lambent cciiin nas fractions,
i '.' lima c )ns(.'i|tii > in:i.i , on do uma inliltraerio mdetnaiosn dos tccidus,
nn iIt- mn ilrrramumriito sang nineo, mi do lima inltanmiacfm inais oil
monos iuiensa. Muilas vezos reunwn-sc cslas tres cansas.*
A liniHncipiu c geralrui'iitc mnilo moderada; os cases em que rlla
sc cslcnde do i]itailril nn jocllmoa perna sfto raros,
Siia st*i111 i!c ptodileivfoi r a face externa on posterior da coxa.
A region lr> ii Itaiilri iaiia e inais sati.rnte e mais arrcdomlnda : a
prlli! ni ! i * a I'nliri* e mais ilislr ioliila; os lecidos adjaccules ileixundose
depriinir roiisenam algnmas viv.es n signal do dedo. A area i.loIriati^nlodo >Vai pa e monos depressive! ims mdividuus macros, inais arqueada
i ms on li ns ; a proga glnlea solire Imlo na parte iriUnia u mais profunda,
sens Imrdos mais salienles, a fossn - iliara externa mais cJiria : o diaine-
ln » l rails verso da coxa na parte superior e augmenlado. lvstes signaes san





A tumefan'ao e do pouen valor ppra o dingnostico, nao so ipiauto a
side da fraelura, mas aimla quanto a sua cxistencia.
Demais nan e pormanentn : adqnirn o scu rnaior desenvolvimeiito
ordiiiariamenie a dirninuir a parlir desta epoca , c
s depois do accidente somenle reslam vestigios
para o dia, rumora
nn mtiilos e«;fns 15 dia:
pouco apreciuveis.
Aconloco quo nas desloraedes tins fragmentns, altorando a ffirnin
das regibes Irnchaiileriana e inguinal fax ct'er em umn luim- faiA'ao quo
nao exisle em realidade. Ulna simples cxploraylio baslara para so reco-
ntierer a runsa da miidanea do volume e do aspeclo do inemliro.
L'ollocaiJo em sen leilo, o ferido
*
ATTH l 'IiR 1)0 MEMRItO.
ronserva quasi scinpre
ligeir.i alulim/fm e cm rolayTm para
exleitm n pnreinr mais cmlo do quo n
dll Ilcxiio: o pe jiii'linadi* solve o
IS—% — * *ci
n tlivnljilu ilnrsal ; < • rn< *rnlirn fraclurado cm
fora rrpmisu Sfibrc sua face postern -
OIIIHK o jmdhu lira ligmramenift
Itopln rxlcrno, o cali'.-nihar olha
V
vu
para sua face posterior dooutro lado npposto. Em alguns cosos, nuiito
raros, (ica. om rolac'io para denlM. reponsamio sobrr a face nostero- •
interna ; a ponla do pc e dirigida para o eixn do corpo. n calcanliar so
dtrige sohre sen bArdo interim: a ponia nno fica cm flcxiio sidire a coxa.
Qualtpier i ] IT t! sep a alliltidc do memlirn, moilas vezos a hacia c
Iova ntada do Iado dmmte, o quo angmenta ainda o encurtamcrilo._
Quando o fnrido soJTre moil i nan misa fazer nonlnirn movimenlo appa*
rente.
.
ECCHYMOSES E P I I I .V TKNAS. Eslmlaremos coujnnclamento
estes dons plieunmenns, si bern quo pert-nearn a rausas diversas, masso mostram quasi ao mosmo tempo ; nSn sc pode estudar urn sem
atlmlir ao ouiro. < > derratuameutn sanguineo cm conscqiiciicta do um
traumatismo qualqimr e um facto quasi constaule. A ruplura do algnns
vasos hasta para prudnzil-a. Sua qmmlidado osla cm rclaffio wim a im-
partancia ilos vasos divididos o sobrclndui com o wtadn do sanguo.
Iistas eccliyrnoscs san do uma tinta violeja carariorislica.
rira apparocem immediaiamento dopois do accidonlo, ora Icvam
muitos dias a alravessar os lecidns, < ls logares do sua predileccao nas
fractliras do collo do femur sfuv:
I
a vorilhat a rrpiao LroclianUriana
externa , c a piopa plulea . Fall tin goralmeute fins frarturn > extra capsu-
lares, mas nan san umshutes c mudimn valor lorn para n diagnosiico
ilc ffftcturas : porijnn podem apparecer Unto nas fracturns como na
simples contnsao. Toduvia so Itonvor ccrie^a da.fraclura do colln. pmlein
auxiliar na prreisao da sedc da snhirJin pin rontinuidadc.
As phlycLenas aecupam nniilts vexes pantos quo nun apresenlam
cm nenhum gran a tinta ecrhyriiotica.
SSo nmiio raras nas fraclnrns do c] nnrin superior da coxa.
Na porna, ao cnntrarln. so nhservam ordinariamenta algnns dias
depois das fracturas do tibia.
t.
ABOLIFAO DAS rrxvruF.s DO MI -' MIMO,
as fractnras do collo femoral
i icralmcnte ap6s
« > membro calm na resoinrao a mais rom-
pleta, lodos os movimoiitus esLfio supprimidos. A vonlade perdc a sua
potenria soliro us imrsculos « jo^ penii . ui^ rem ina'clivos, apezar das nrdens
\1 1 X )
V 3
quo rrcebom. < ) doente uuo pndn so trr cm pc,
esla deitado.
A abduccuo, a adilitfao, a rolafilo para fora on para dcrilro sun im-
possivcis. Vc -se muilas vczus, quamlo se orilciia ao fcriilo fazer um es-
fon;n para levanlar n s> u mcmbro, o triceps crural sc conlrair, mas nao
suflicicnlemoule para deslaear
enlao a cOsa dobra ligeirameiilc solire a liacia e a
par um movimenlo do escorrcgamcnto sobro o leito e so pnmlo em
abducfau.
Esla I'spccie de parnlysia e, scgumln Xelaton, um dos symptomas
rnais cotislanles e inais impnriatiles da fraelura do rollo do femur.Esle
symploma penie algum lanio do sen valor, polo racio de algous feridos
destas fracluras, lorem poilido executor movimoiitos e inesmo caminliar.
Pupiiylrrn via mu fcritio. no qual a aulopsia moslrnu nma fractuta
. j? * _ " 1 " i *iutra-capsular, o bavin depots do accidente podido levanlar u meinbro
fradurado.
Boyer cita a tibservaflio de um dnenle, quo pdde caminliar muilos
dias com o auxilio de um liaslim. Sabatier, cm uma menniria lida ua
Academia tie Mudieiua do Paris rcferc alguns facies analogos. Estes
plienomcnos lorn sido iulorprolados de diversas maneiras. Uupuylren
allribuia-os, a que os fragmeiilos eranrapoiados ; a alavanca osscaposlo
que fracturada, conservava aimla bastanle sulidez para rcsislfr a accao
muscular e inesmo ao peso do corpo. Esles faclos sao rams e into di-
miiiuein seuao iiisigiiificaiilemcide o valor diagnostic!') da ahu(i(ao das
fuucfOes do mcmbro dejiois de um Iraumatismo. Mas, u quo e muilo
menus rare, o itliscrvar-se a abolicao das funcrdes do mcmbro inferior
em consequeiicia do uma simples conlusao, de uma ligeira arlbrite da
arliculafai) coxo* femoraI, do uma vlolonria exereidu sobre esla arlicula-
fao ; pm- consoqueucia a ab dh;ao on a persisleucia dos movimenlos nao
basla para allirmar ou uogar a existcmdii de uma fradiira So, ella nao
lord o valor diagiioslieo da oxislonoia da fraclura. mas uiiida a oulros
symplomas sera de gvamle imporlancia.
A impoiencia do mcmbro ptido vir de muilas causa* : i*. pelaruplura da alavanca ossea que nao pddc rnais transrniUir seuao imper-
nem so levanlar quaiulo
o caleanliar do piano que n snppnrta ;




movimenlos <|iie Ilic sao cominunieados; poll iin|i< *-feilamcnle os
tencia absoluta dos musculos. devido ao enr.urlamenlo excessive da
alavaoca; ou a lesJo dns nerves que os animam ; 3°. [tela dor piovnruda
ou jionjue os fragincolos cm s >’ ileslocaudu despeda-
5 paries modes circuiiulanles, on porque as superfirle> da fra-jielos movimentos
,
tariam as
clura lornam-se dolorosas a pressao.
Si como preleiidcin I‘rOS^elin 0
a liydarlroso do joullio e a conseqiieucia de inlilliaran alravoz
IIYDAHTROSE DO JOELIIO.
Berger,
da synovial, da parte serosa do dorramamcnlu sanguimio quo acompa-
n)ia as solugiies de continuidadc do femur, si seguudo M. Rouge de
Lausanne, ella u constante nas fracluras do femur, seju ijual for a sua
sede, devcr-sediia ligar grande importancia a esse signal > procural-o
com o maior cuidado, quando depois de um trailmatismo siispeitar»se
uma ruplura do osso da coxa. Mas esta mterpretatFio deve ser sn-peila;
pois ha muitos factos que prnvain quo a liydarlroso pd le ler outras
causas. A arliculafao dojoellio e quo mais sujeita estn ;i dunamatnenlos
e sob induencius as mais variadas. *
A tivdartrose do joellio tanlo mais faltara, quanto mais adma so
accentual' a fraclura, e ccuno julgamos quo ella seja devido ao Ir.mtna-
jismo propagado as superficies ariiculares, < nao a inliltroroo de d> rra-
mamento sauguineo alravcz da synovial, niio vemos iultra eama cm
sua raridade maior nas fracluras inlra-capsulare*, do que n afasta-
mento da soliifao dc continuidadc da sede do dcrramameiilo articular.
A fraclura quanto mais se approxima da eavidade colyloide, menor
tendencia o abalo tori a so propogar ale u joellio.
A bydarlrose nas fracluras do collo e um facto rare e sen) grande
valor sob o ponlo de vista do diagnostiCo, qualquor que seja o modo
de sua producfan. admiltirmos quo seja ella uma conscqueiicia do
infillracao, a obsorvaremos nos derramamentos sanguineus acumpaiiha-
dos on nao de fracluras ; si Iheerino-n'a provir do abalo, mnslrar-sc-lia
ella tanto nos iraumalismos que repercutcm so fire a ariieulacTio do
joelho sem produzir fraclura, comou'aquellcs <pie lerim dcterminado a
ruplura da alavanca ossea, proximo a sua articula^ao superior.
r
\?1>K
KNTMtm IMKXTo Mt;sn LAI As-jjn ih ŝjgnarcmos as
PURLINIKIM'IOS inmnrnliiu^ns qu< > srilin vtsm uas f Hindoos ilos musculos
vizmfios tin |H )iito ejiujuc sn < len < » Inaimulismo,
Ttal* is ns muscnlos < l:i rrommia nan solTivm osla porturhafSo, a
I »
menus i|M , nan li.ija an mosmn louipo lima cnimnnciin cerebral mi qn.it-
qiier oulia !i s:i i da cnceplioln. is fimsculos mais paitieiilaniicnle alla-
cailns, sa i aqiicllrs quo sc hisorem na repian fcriila mi ( jtio somoulc
alravcssam-ti’a. lisle esladn sc Iraduz pm' lima renisa, dn nbi'decer as
malms ila ci ml ado c uicsmi par uma ilitniii' jlrao scnsivul da Lnnicidade.
liir-sc-lia quo a [( lira muscular ponleii n pndur dc cnnlraliir-se, IJIIC a
sna I’la -dirida l* que pci isle mint" loinpn ilcjMiis da ntorto, e cm grande
parlo chfr;n|iici ida on aUdidi. F, emim sc explicit a farilidade com ipic
sc red 11 /.cm as luxaroiv. iiiimoilial.imriilc ib* pnis da sua pruducglin ; c
cniiio sc ex plica hmitein , coino os feridos Iciido mua cutnrsc viulonla,
nan pndcni iiiipriuiir iicnlmm J M I A pnrle do membra siluada
almixn d i Icsiio. si Item ipic a atavanca nssea nfio cstcj.i ipiebradu c quo
a' paries HI dies iiiu apresenleru tracn iicnlimii dc dcspedar.wnento.
IVla on > iua razan , 1 r- membros fraelurados san inrapazes de proilU7.ir
nmvimcnios I 'licrpicns, ipiaiid. i mestun os fraprnenlos nan livessem
iieiilumia dcslncacfio c a - supcrllcics fraeluradas solidamonte apoiada3
pula emiservaenn do teddu libroso.
it ciii' irpccimi'iilo miistular pude scr ilc pnuca dururan, dc algnmas
horns snmi iilc: mas lambent pude prrdongar-se durante tnuilos dias, 7
mi § c mcsHtn niai.i, cm ccrias civeumslaiicias. A meltior pruva do dos-
apparcciinciilo do nil > rpc. immtn iitiiscular alpam tempo depnis, e o
cncni laiiiciiln ipic so produz linratilc o Iralamentn das fracluras do
femur, sc uao emprogar-su a extensao cniiliiiua.
I
b
v l KMPITAi;A ' — A 1 ri pi Incan que para mil ns fracluras c o signal
uuiis frcipicnlc c IJIIC >c pirn ura dc prefenmeia o que so 6 sufficient!*
para cslilltelocer-si' n Hi i im lie c.slc syinptnina pur assitn dizer patlio-
glioiiioiiico ilas soliicues i|c eouLimiidado osscas, imiilas vozes falla mis
fracluras do colic <! > femur .
A sua auseiicia c cxjdiciula pcla siluai;uo profunda dos fragtnenlos.




lidade de liiar o fragmenlo superior, pelo pest* do memliro ({ no lorna as
pcsquizas tncnos precisas, pda ddrque acompanha-u’as e pda vizirilianga
da urticulaQfit) muilas vezes atacada do arlhrile socea, podeirdo dar
lygar a o$talidos simulnndo a crepitavao ossea. Segumlo M. Brum, as
cads.as priiiGipaes que impedem a sua produccao sao : 1/ a conservagao
do lecido Qbros t qua impede os fragmentns so deslocarem e as super-
tides rugosas de alriturem lima contra a outra ; 2*. a deslocutfio que as
afasla ; 3*. a penetrafao que se oppoe a toda sortfi de dcsIoca$ao.
fc >
As causas que a fcivcirecem satu a multiplicidade ties fragmen las ;
o despedai'utneitio dos tecidos librosos coincidindo com uma pnquena
deslocaeao dos (ragmento3, e pMe se accrescerilar a violencia com quo
se proiica na pesquiza dcslo signal. Assim qtiando os tecidos librosos sfu>
pnuco despeda^ados, a deslcicaciio pequeiift. a roladlo pouco accusatla, apei da das funcc&es do membra metios complela, a deformafiio inapro-
etavcI, o encttrlamcnlo insignibeanie, enlao 6 que a crepitafao scria do
mu graudo auxijio; nestes casos difiiceis e precisamenle que el la falba ou
c mil ) to obscura.
Sir. A. Cooper aconselba puxar o membra ate que tenlia tornado o
seu Gomprintonlo normal. imprimir-Ihe entile uin movimetito do rotarao,
para dentro sobre tudo, ou melhor fazer levantar o forido, cdllocal-o
(leitado sobre o lado s3o, e votlar para fora a cdxa duente alongada polo
peso do segmento inferior. Em alonganilo o membra encolli’nlo, Sir Coo-
per liiilta evidentemente cm vista rccnntluzir as superficies (racturadas
ao conlacto. Em case de deslocaran simples este preceito podc ser pusto
cm pratica; mas em caso tic uma peneiraijao dos fragmentos, lorna-se
menus pratlcavd.
LannelonpUfl aconselba pAr a edita om flexao sobre a bacia. a perna
sobre a cdxa e imprimir ao membio mavimentos dc cxtensfio e do Oexao,
depois de rotegno para dentro e para fdra, o membra uslando sempro
nesla posfoao em lloxfio. Diz clle, ter obtido por estc meio a erepitariio
* que tinha imililmente praeurado por oulros processes. Estes manobras
expoem a completer o despedagamento dos tecidos llbrosos e a afastar
os fragments que permaueciuni approximation. Toda violencia na pes-
ft
quiia da crepilaeao dove set proscripla. 0 proeesso ao quaI sc pbdo re*-
I
i11clv*
correr consist*: ein irnprimir an mcinbro ligeiros movimenios dc rotafiio
para fora o para dontrn, tan to para aprcciar
prnduzir a crepiiarao ; depnis levantjo-so uma piao disposal cm com-
passo, da espesstira ao uivel da region trorhnnlmnna, cum n lim de vo-
rilirar as mmlilicaenes quo snlTreu , agarra-seo femur, faznudo p reerror
ns dodos as linlias lii-lroclianlcrianas e operimorilar-so dnccmcnlc sem
abalo irnprimir movimenios dc adianlc para alraz e dc iraz para adianlc
aos fragmenlns, alim dc older a mohilidadc aiinrmal e a crepiiarao.
15’ necessarin nan confundir a (Tepitar.au ossna com a quo. dan as su-
perficies arliculares mais mi menus alleradas por uma arllirite seeca . A
pcnetraQiln serulo minlo mais rara nas fracluras inlra-capsulai es do que
nas exlra-capsularos, a erepilarao sera muitas vezes mais pereelddas
noslas. do que naipicllas. A crepitaeao dc modo atgnm indica a sede
precise- da fraclura.
o gran do rota ran enmo para
MOBILIDADE ANORMAE listo signal i* ainda mais ran* do quo
a crepitaeao u nan tein sidn mencionado por muilos auctorcs.
Para bem veriHear a mobilidadc anormal , c nocessario ter as mans
applicadas tao cxaclamenle quanto possivcl sobro cada urn d »s fragmon-
tos, nos ponlns cm quo as paries mollcs sun pmico espessas. E’ somentc
tornando esla precaucao quo pnder-sc-ha aprcciar a nature?,a da de.slo-
cafao, a monos ipie ns movinienlos anormaes nan teiiluun uma grande
exlensan. Nas fracluras do collu do femur, a exploraeilo apresenta
gramles difTiculdades nos individuos forlemento musculosos. si a crepi-
lafan e signal prccioso, a mobilidadc anormal e signal excellent! , dc um
valor iriconleslavel , quasi patluignmnonico, f'omtndo nao poder-sc-bia
dissimular seuao pat a pol-o cm ev’nleucia, e nocessario fazer an mcinbro
oxecutar movirncnios de uma certa exlensan, e uecessarin ipie " indivi -
dunseja magro, e quo a ponelraplo nan seja profunda. E' pois, um sym-
ploma ipie quando exisle e iscupto de causes de erm, falsas setisacues,
inlcrprctai;fies duvidosas, so basta para cslaiioleccr o diagunstico.
KOTArAO PAHA FORA OU REVIRAMEXTQ DO PE PARA
A rolaeao do pe para Idra e um dns symplomas mais frequeu-
i|nnlipier que seja a sede, e o primeirn quo
FORA.




chaina a alieneSo do observador. qnando < » doenleesia dcsroboi to, .salla
assiin dizer ans olhos. Si este symploma fosse obsenado somcnlc uas
fracluras, teria urn
pGWjpie e lamliem observado nas simples coiiluxues da regia,, gintea, nas
lutatoes e nas coxalgias. Si km quo scjo ' xccsshamrnle frcpunltj, nfio
6 conslanlo.
Normal melile imdecuktn dorsal , cflxas sfui ligeiramcute viradas
pnsigao do sen centro <|p gravidade siluado para fdra
por
valor ineonlesf^vel ; pride, porcm, de impm lamia,
*
para fora, ilevido a
da Hnlia quo val da arliciilaruo r -.ixo- f moral ao nmlro do jnellin ; loda-
cabera do femur nao pi'ide, oncaixadi cmno na cavidade coly-via a
Ini.IP, permit lira rotnrfio pnssar rrrt - limib-s. Qnando M femur esla se-
paradoda sua rabeea p< > r lima fractura do polio, n coxa cdn'tlnv livre-
meuU' a ae,f ao do peso, « a Ian piulorosa aceim do- mmierosos tmisculns
sua rolaeao lorna-se muiln aecenlimda.
apreriar o reriramenln do pe para fora.rotalores para fdra ,Para rigonisauieuto se
deve-SP cvitar as causes dr pirn, fa ?., lido deilar o dm nlo soke o dnrso,
mauler < > niembro ua rerlidfio a mais abs'diiia . rollnear-se lima mao na
parte inferior da coxa nu soiire a n ltd i e por tuna pres*an modcrada o
Urine, applicar exaelameute a fare poslerior do memkn solire o piano
do lei to quo deveser horiz mlal. '1 oma las eslas pr* calicoes, segnra-se o
pi* com a nttlra man p. procura-se ex morir a rolaeao, a menos que niio
lenlia alliitgido o sen limilo oxlremo.
Para quo esle symploma leiiln nma siguilicae'm leal, e necessario
quo o corpo e n meuibro, leudo a posieii i quo acabaiims do indiear, o
Pordo do pp l oqup cm loda sna exlrtisao o piano do lei to. ( n m o esle
movimento nao e possivcl no csladn u irmal quamln as :i|a \ HUMS nsseas
consorvam smts rnlap.oi's e qm* nao Injam sdl'ridn iiPiiliiiin i sidneau do
Coiilinuidado, a rnlaean para f6ra tirn.erilao grand valor diagm -lii'i ' .
HOTAI . AD PAPA UENTlt' MiU KlxVlUAMENTO l >0 PK PAPA*J
DENTUO.— Esle sympioma 1 - ;u rliummlo a allcnrao ilus iuict * » irs » 1 *3
totlos os tempos.
A , Pare foi o primeiro < juo o J. L. IVtil mais l :in!e re-
fere DIM cuso u besault n mi«m ) liou muitn fiiqni nlriilriih i|iie ,
\l 1tl vis
K :ia
a tlizor quo as fractures tin femur apresenlam estn plmnomcno uma vex
sohre qiulro. A mUieSo interna c aleumus vezes lao acrcnliiaila romo
a roiapiio cxlornii; n [it- repousa oti pmle repousar sobre o piano <lo Joiio
por lotIn sun liftnln interne, e por pnneo quo o metnbro csloja om addti-
epim, a primoiru idea quo so aprcscitla
e do uma luxarTin
cirurgi&cs os inais pralicos.
Antes do alTirmar-se a oxistencia da roiapiio activa para denim,
dove so assegnrar quo n momIno lende a rclomar csla posirfm qnando
Hear virado para denlrd. porque. lendo snlo col-
a sua impotoncia forpa-o
quaiidn so nbserva usla altitude
rnxo-femoral. Esle erro tom sitlo coimneUMo polosp-
for afaslado,o o pe niio
locadn nesta posipao por uma causa qualquor,
a consorvar.Si, Iho impritnindn um movimenln de ondireilamonlii mi do
rolapao exloma, olio permaneror uosla altitude, nan se -podora dizor quo
o inembro esta om rotaoao arliva para donlrn. NTio tcmlo nonhiimn imi-
dencia para uma on para outra 11oslas dcsIocapOes, consorva a posipiio
que se the dou.
i
A rolaoao interna e letnpnraria on permanente. Tompmaria,
se eorrige por si mosma aluminas somanas depuis do aoriiloulo o pode
mestuo tornar-se externa ; pormanonic, o membro consorva osla allilndo
durante a durapao do tralamenloe depoisda enra.
A rotapfm interna lemporaria resulta da conliacofm do urn on dos
musrnlos rotatores para donLrn on do peqtiono on medio pinions on do
tensor tla fascia lata on da porpao do grande adductor quo se insoro no
condylo interna do femur. Estes musculo* podem lor solTriilo losnos,duspo'lapamenlos, irrilapd 's, provinieules da propria causa vulncranlc
oil tli» (ragmentos que iJeterniinain a sua cniitrarrao momenlaiioa : rmnn
os ontros musculo* sao inais mi monos relaxadns pe|n facto do eiimirU-meulo ou mais nu monos no onlorpeciineiilo pelo clinqiic: os quo sao
coiilracturados arraslaui o membra do sen ladn. A conlracLura cessa, a
uctfiu ilt) peso toma o sen Ingtir n n sentilln tla roUinan mmki.
A rolriffio para tlonlro se oljserva lanIn nas fracliinis inlra-capsii -
laros rniiui mis extr;i-c -ip?iiIar**s Para aUriluiiMhe urn v;ilor real,itfnt < * nonissario tpi* * n pe atlinja o mcstivt gran dc reviramentn IJIIC
im rnlafan para fAra. ipm e a attilmin natural tnnrnluo inf« *rinr
B—n-'inA •'
em rcpouso, Para atlriUuir-Ilie uma signlflcaclin sob n panin do visii
dNipnoplico,t necessario quo eslo movimenlo soja Rxagerado c passe
muiln (i limitc normal. A rolajito acliva para denim, para sor mar.Lida
pu recomcrada dcpois tie dostruida, Lem ucrcssidadt? do iulormtrao dc
causas aclivas/tuos como: uma cnniractura, mu cspasnm clonico dos
nmsculos rotatoros para dcuiro.
Malgaigne, rjne nun ad'milie a acfiin muscular, diz QUO osto rcvira-
monio vcrilicado logo depciisdo accidonie o imlicio seguro tie ulna dosto*
cafoo real, ileU*rmiimda pda causa fmctupatllc
Dupuylien ain time o desvio do pr para denlro, a dirccpfio da fra-
clura qnc seria obliqna dc adinnbi paro Iraz c do dentro para fdru.
Em resume, a rniuvibi para mliante osla sub a depondoncia dos
musculos. A rola^au para fora c mu dteitp daac(aodo peso,A rniarao, quabjiiei* quesoja a sun ilirecpao, e uctiva on passive. A
acliva e produzlija pela an.Tio da gravidado on da roiUraccao muscular.
E' a unica qiii: loin valor soli o ponto do vista diagnnstico. Passive, o
roemhro conserve a positfio na qua) so collnca c nun lent nonluima pro-
ddi'cvao para tuna uu para at Ira : si Oslando oto rolupao para fora, alii
Oca. Na rola^fin active, ao nmirnrin, loma si-mpro rnais mi menos do-prossa sua posifSo prtmiliva. Para quo a rntaran para fora tenha
luiporlaucio, e itecussario quo passe o IImile normal, setiiio pfide coin-
cidir lantn cum uma conUisSo da cAxa. como com uma fractura do collo
femoral. A rolaciO para dentrn ijuaudo c acliva tem uma grande signi-
flcac3n o imlii' uma contraciiira dos intisniRs r dalores para dentrn.
A roiacao acliva para fdra qnc passa tnanifeslamcnie o limitc normal,
e um signal quasi cefln de fraciiiras mi luxaciio do femur nestas con-
dicfSos i- utn symptoma do grande valor, Encunlra-so a roiaguo para
fora c para denlro nas fracturns InIra e eUra-capsulares.
ENHUIiTAMENTO HO MEMRItO 0 cneurlamculo e uni dos
symptoms mais constanlos uas IracUiras dn femur, so]a qnal Mr a socle
da sohiQrio do coolinuidade. IVMIO foliar nos primeiros (lias que seguem
o accidentc. mais i: muito rare rpn* nan sc aprcsculc um puuco mais
turtle no dccurso do tralamenlo.
v/ 1i\
O eneuilamcrilo pbde scr devido a pcuctrarao dos fragmenlos, sua
doslocafao iiu a urn desvio na sua direci;fiO. Kxislem muilas vezes
simultaneamento dims destas causas ; o desvio b quasi sompre acom*
panhailo da pouolracau ou da deslocajiiu. Dove so lor muilo cnidado
para uuo lomar urn oiicurlamoiiln apparoule por mu real , pois a allilude
quo luma u moinliru dopois ilo uiiia fraclura, pbde induzir a urn erro os
ollios mais exercilailos. Darn ovilar oslo erro, devo-so rnedir n memhro
lesado pelos us iimios »s maw seguros c us mclhores actmsolliados, pois,
nas fracluras do col lo com pcnulracfio dos fragmenlos para ali a/, o afas-
lamriito para adianlo , u Iriutigiilu do Scarpa b gcralmenle levaulailo por
uuiu tspccio ilo lumbr quo pbde falsear a exiclidao da medida, senao
esliver de sobre aviso. Basla cslar-so prevouido do erro para evilal-o.
A esleusao do eucurlameiUo b inuito \ ariavcl, p6do oscillar de
algiins millimetres a doz ceulimelros. Os grandes oncurlainentos sb se
observam nas fracluras exlra-capsulares. Brun o Itodel domonslraram,
com experiencias feitasem oadaveres, quenas fracluras inlra-capsularos,
o onctirlamenlo nao pbde passar do ires ceulimelros, limilo oxtremo quo
rarissimameiite atliuge. K ipiaudn allinge ou pussn do Ires cuiilimelros,
indica quo a fraclura 6 extra - capsular.
O cncurlameulo < sla soh a dependence do traumaiismo, da acflio
dos musculos mi dos dons simiillaueameiiie, o < pie e mais frcqueule,
mesmo quo haja penelravao : porquo, si os musculos nao podein pro-
duzir a penctrafao, sfm geralmcnle muilo poderosos para imprimir aos
fragmenlos urn desvio seguudo a sua direcrao, ou vordadeira des-
i
Iocafao *
0 oncurlamoul'i nao exisle sompre, muilas vezos fa I (a no comedo,
on ) urn iuslanlc so prouuiicia , augmonla e
algumas somanas depots
como jii dissorniis, dopois
torna-se consideravel algous dias mi mesmo
do incideulc. Mulgaigne rofere dons casus muilo frizanles.
yuando o eiieurlameuio e pctpieun ou nulln, o periosteo conserva
inlegridade; quando, porom, e consideravel liamais on monos a sua
deslruifao do periosteo e algumas vexes da capsula.
0 cncurlameulo pbde , om corlas cimdicfues, scr urn obslaculo as
luncgOes do memhro, depois da coiisolidaipio da fraclura.
t*
Aa«*
Quando, |'or exemplo, a penelragao e profunda ou esU1 carader u
elcvado a urn alto grau. o trochanter e quebradn o (|ue sen vertico ap-
proxima-se do collo, o movimcuto de abducgao nan tcra a mesma cx-
tensSo, porque o ponlu culminanla desla luborosidade virii tlrmar contra
o rebordo extreme da cavidadc cotyloide. U mesmo phenomena po le sc
produzir nos oulros movimenlos do femur, si a fractura e iilira -capsular
com deslocagai) on cahagameiito do fragment*} inferior. I 10 caso de con -
solidagao, causa inuito rara, a cxlreiniJade dfesle fiagmento enootilrara
ou na tlexao, ou na adducgao ou abducgao, scgundo u seulido de sua
deslocagfio o rebordo da cavidadc atlicular imped ira o movimenio co-
megado.
Sao explicates quo devemestar sempre presenlesao espirilo quando
se trala dc utna fraclura do collo do femur com deslocagfio, alim de so
cmpregar o apparel ho quc mclhor retnediar a deformagao.
DI3TANCIA DA PACK EXTERNA DO GRAND!-: TROC! I AN-
TED DO EIXO DO CORPO
atlengao para esle signal c em sen
femur, csluda eiutcrprela as variagdes quo solfre o grande iruclianler em
relagio ao eixo do corpo.
A face externa do grande trochanter afasla-se, approxima-so ou
permanecn na mesma distancia do eixo do corpo, mis fraduras do collo
do femur. Observa-so o seu afaslamento ou nas fraduras em que nao ha
cavalgamento e nem penelragao quando o collo se inclina sobre o corpo,
diminuindo oangulo femoral , ou nas fraduras com penelragao e inch ,
nagio do collo quando csta excede aquella , ou tlualmeiile nas fraduras
inlra-lrocbantcriaoas.
Da-sea approximagao : t *, nas fraclnras em quc ha penelragao
profunda ; 2*. com cavalgamento interim ; 3‘. nas fraduras da cavidade
cotyloide com penelragao da euboga do femur na cavidade abdominal.
Quando nao ha nem deslocagfio Jos fragments, nem ruplura das
paries Ubrosas o grande trochanter conserva-so a distancia normal ;
quando a penelragao ou calvagameuto se combiuar de lal modo com a
inctinagio do collo que a ultima corrige o afaslamento, quc a primeira
Ilennequin foi oprimoiruquc cliamou a





podcsse produzir. ![ I 'lmciuin depots (IP expur o meiliodo < le meiisn-
ragan dcste symploma faz utna si;rii > dr rmisiderngors e coiichic di-
zendo : >* Si hom (|IIP O afasiaimmin on a approximaefto do grande
trocliauler dnoixo do cnrpn nfm seja HID signal do impmlamia capital,
nao pcnsamos todavin ([ in? dev.-i ser desprezado. Pois e algtunas vezes
util saber so lia oil nfm ponelrap" para ilhwpo do tratamonto.v.
AUGMENTO DJ2 VOLUME FK > t '.l! WDE Tllnf 'llANTEIt NAS
FRACTUUAS EXTItA-< 'APSl tLAKES E‘ mn signal IJIIC tern muila
iniportaiiria fin diagnostic" das fracturns do rollo do femur.Alph, Robert foi o prinieiro a assignalal-o e Alph. Guerin foi
<|uem o vulgarism! esludaiuln-Ilir a causa, impnrlaucia o valor, e na
sessiio da Suciedadc lie cimrgin, cm 4 do Mar:;" do tS7o alliritmu rjue o
augment" de volume darcgifto Iroclianl' riana era uni signal alisidulo da
fractura extra-capsular do rollo femoral , e quo nmica liavia fnltado cm
suas obsurvafues. Hste svmptoma earar.lerislico das frarluras exlra-cap-
sulares do collo do femur pu loser primitivomi I’ousoculivo. 0 augment) )
primilivo e couseipieni’ia da penclrapn dos fragmcnlus, do sen calva-
ganieuto. incliimgan nil In ‘ uraivamenin. O augmenlo cnnsccnlivo rc-
ziilta do tralialli i da repaiaeao ; mi do i sp > ssanmnlo do collo 111uuso quo
envolvo O' fragmentos, « esle espessamenlo pdde dcsenvolver-sc conside-
ravt'lmiuiie. atliiigindu mi cxcuileuiln as vexes de uni ceulimctro on urn
e mein ; do deposiln ossco na superlieie dos fragmentos : da deslocarao
dos fragiin?11 los por IIIIIH causa nuali|ucr.
»
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I :ESISTKXCIA E ' ' » N VEX 11 )AI )E I >0Tl UANGUI .0 DE SCA itPA.— No csladu normal a area do triaiiguki du Scarpa e facilmeillr dcpres-s'!vcl. A ' 3, 4 on o ceuliim lros do ligameuto do Pallnpc cxercendo-se
sobre a polio unia pressilo mesmo love, os tecidos sr deixam recalcar e
pddo se inlroduzir a polpa dos dodos mais on monos profumlameuUi sc-
gumlo a ahundauda ou falta do lociilo colliilo-adipusii. Para verilicar o
gran ilc resisloncia, e\erco-so siumllaiieameulc lima love pressao nos
poutussvmelrioos tornado? uos dois Iriaiigulos. (Juamlo ha augment" dovolume da rcgiiio trijolianleiiiina, a expluiagao iudica mu piano resistenle
quo oppOe a pressao urn ubslaculo iiivencivcl.
\>\i )vVfr>
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As diflicu Idmles 4110 podom apresenlar na pesquiza desles sympto-
mas dependem do cirnrgiiio e dn ferido. Da parlo do cirurgino *; neccs-
sario ilc unta certa pralica para podcr apreciar em sen juste valor as
nogoes quo a pulpagnu Ihe possa indicar.
As difliculdades cjne dependem do ferido sao em conscquencia do
trailmalismo, a grande sensibilidade da pclle das regiflese lima vcrdadcira
hyperesthesia que se enconlram, quo lornam a palpac-So do Lai modo do-
lorosa que c necessario suspender 0 esame e deixal-o para urn outro
dia. Estes syniplomas lem grande valor , solio poulu do vista dasrde da
frarlura, quatido so apresenlarem rmmedialainerite depois do accideuleon
alguns dias depuis ; segumlo a opiniao de llemicquin sfm de pouco on
neutium valor, ires semanas depois.
DIAGNOSTIC!!
No estiido das fracturas do collo do femur e sera dtivida algunia 0
diagnnslico a parlo mais deticada e uiais diilicil ; ponpic nao Irasla a
disliucgao do oulras lesoes comas quaes possam se confimdir esLas frae-
luras, pore111 e neeessario mais, delerminar sua Slide, saber si sao intra
011 exlra-capsnlares e (liialmente si 0 grande trochanter faz parte do se-
gmento superior.
I la alguns armos a esta parte, depois das pesquizas de Bonnet e de
sua escola, grains a imporlancia que Alph. iJucrin dcu ao augmenlo de
volume do grande trochanter e lambcm aos processus exactus de mensu-
racao, pdide-se com mais exaclidao delerminar a sedo das fracturas do
collo do femur.
Coinegaremos cslabclecendu 0 diagnnslico entre as fracturas do collo
femoral , a conlusSo da regiao glulea, a luxagao, a coxalgia, a dupla
fraclura vertical da bacia, a fraclura da cavidade coliloide e uma
alTecgSo muilo lara designada por Malgaigne com 0 nome de atnidleci-
mculo rachitic0 do collo 0 da cahega do femur, e quo lleunaquin julga






A fractnra do collo do femur|< 6«]c ser confumlida com lima simples
contilsari ilos pinions acnmpatihada de cchymusa on nan, ile perda
nu nao ilas fumroes do membra. 0 erro u mnito possivel , si depots do
nma qiirda snlire a regian irocliantcriana observar-se um auginimlo do
volume da raiz do mcmltro e sobreludo da repiao externa ; Uflr muiio
viva para paralysar lodes os movimrnlos, si a pressan na repifio tro-
clianli -riana aliinpida polo tramnalismo arraiicar pritos de dor an feridn.
Ainda i|tm fa Item lodos os symplomas imporiautes da fractnra, nfio
sc p6de iifTirmar ijue i lia nan sc den , Rm um individno idoso, si n
cheque i|tn’ e diripido snlire a face externa da raiz do membra, n docu-
Eiilo dorsal uni pouco laleralizado faz repwisaro pi1 judo sen hordo cx-
tcruo sol no o piano do lei to; a porna cm lipeira Qexiio snbre a rftxa ; n
tcriilo |a idc ainda ser allaeudo de arthrile sccca. de sorle quo os movi-
mcnlos impressos aos mendiros faiao nuvir cslalidos que poderSo ser
tornados pula nepilaran ossea ; e absolutamcnte impossive! um tars roti-
db;0es esla!idcccr-se inn diagnostic!) rigoroso; poisque nos ibv. primeires
dias < jut; a conlusau simples c a fractnra do folio
com inlcpj idaili1 do periosteo, dao logar cxaclamenle aos niesmos sym-
ptomas.
Mas, lcndo-sc o cuidadn dc esperar alpuns dias. durante ns quaes
aprons se immohilisara o membra , entao os symplomas sepnirfm nma
marclia in versa , conforme se Iralartle nma fractnra on dc nma nwlnsnn.
Na fractnra augnienlaruo e sc ai cttzarao mnis, e tnesmo oiilros svtnplo-
mas apparererao: lacs comn o I'licurlann'rito, o augnii’iilo de volume do
tmchanlcr ilejiuis do desappurecimcnlo da lumefarcao, oafaslarncnlodos'
ta cmincncia do cixo do corpo. 0 membra conscrvara a nu sma impo -
tencia , a rotaeao sera mais clara c passaran liniilc normal. Na coiilusat).
ao con l ravin , a Inmefacrao diminnira dc dia para ilia ; o mem Urn menus
iuerte reassuinira suas funejoes, o doente poderu fazcr - llie execular al-
puns movimeiilos inuiLo liniHadus que aupmenlarao pragressivamenlc.
As Invardcs do femiirpoilem-scconfundircom tuna fractnra do collo;
inns nan < dilficil eslabelecrr-se o diagnostic* i differencial eiilre cslas duns
lesoos. A altitude do nicmhro e tan <1 ilTcruntc cm stia lolalidadc c solire
luiio na parte superior quo mu breve exame bastard para lirar lodas as
\)
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duvidas. Primciro ' jnc luJo, Lodas as luxates do femur nao darito logat
a enganos; nao Ua senan dnas quo, cm rigor, pmlorSn nos Invar a Lslo :
s3o as luxates para rima « para fora uu ilio-ischialicas e as para rima c
para denim mi ilio-pubianas.
Nvslas iluas varmdadoso membro b ^nrolliido. porde suas fnnefues;
o trochanter c nppioximadn da crista iliaca ; ua primnira,sua fact * ex-
terna ollia para adeante : na sujimi l a. m a i s |»rrh> do mo do eorpn c
olha para fora. Mas n signal mats evidrnlo i? mais facil tin so verificar e
quo dispense pmrurar mums, v a prestmra na regiao indinada da cabeca
femoral, faril de so raauuhi;ccr [tola sua forma ancdnndada c pela des*
lorncSn quo snlFre quamlo iinpriiiiem-s< m< timcrilos an momtiro, scMile-.se
onlao atravez das leridos molles rolar solm? os dodos. Na luxafao ilio-
is-cliiatica, n membro fica om aildncffut e nao pode M.T recnnduzido a
abducfiiu quc o a posi£fm habitual na> fraclnras docollo.
Na luxara t ilimpubiatia, a uadega c achntada, a raliogado femur e
scnlida na vmllm.signal caraclerislico.
As luxurm s ischialiras o Isrliio mibianns nao pnderfm $e confundir
com as fraclnras : porque as prill eiras sm ncnmpuulin>I;t> < le nut alonga-
menlo nmito peqtumo ; podendu allingir it mitiimdnis uas segundas.
Nas fracturns tunica n memhio c alnnpadn e d’alii a imporUtida desio
signal para bnscar o dingnoslico.
Si o possivd nonfimdir-Ko uina coxalgin com mna fractalra ilocollo
do femur, •» ern* deve sor muiln ran «. * mnrcunuims mdando quo a cn-
xalgia e lima molo»lia da infant ia o da aibilotcencia e t|iie a fraclura do
cullo observa-se nos veilios.
A coxalgia c Lima mtdestia frequcnlemenle rspnnUima, acompatiha-
da de phcuomewis iuflamm dm im- du brnga •lur:i«;r«oi aerciiluniulo-se na
arUcularao coxo- femoral com repernirsan subre < » jocllm, ao passo qnn a
fraclura c mui rarameiile acompanli nla de react;fn* fibril e quamlo islo
succede c do curia duracao.
O mcmbro parsec alnngadu n habilnalimuite esla om nddurcan no
primeiro periodo da nixalgia, e n i fraclura docnll.i nan seohservam esles
phonomenos, Pndc-so epufundir a ooxalgia cmn tuna frnclura intra-cap-




da rooeidade c quasi Sempra esponlanea so apresenlar cm urn iptlividno
de 5(1 annos,apfls nma queda sobre o quadrll. Mas, tendo-sa cm visLa a
aribrile quo suceede logo an irawnatisnin, a aascncia do enciirtanienio a
crepUagSo ; a dor irmilu viva quo acompanha a intlammacrm articular d
os oniros symptomis frcquentc-manle nbserrados tias snlugfles do cmiti-
nuidade do collq, propendc-se antes prla primeira dessas duaslesiies.
Ja vimos quo as fracturas iutra-articulsires poilem scr poutci de pnr -
lida de nma inflammaciio trmiln Inlmisa da articulagao cow-fernoral, a
nicsmo com repercursin suhreo joelho;mas tioslu case, as partes (ibrosas
rompem-M miiis on monos: os fragmenlos sao abandunailos e dflo logar
a urn ctidttrltimonLo, o tnernitroI'sla cm rotagSo para f6ra e islo cm uin
vcllio o diagnoslico nan sera dilticil.
*A afleegao designada porMatgaigne—do amullcciiiieniu raclifUCso do
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cnllo c da cahepa d< > femur—loin siilu lomada muilas vescos por mua
fractura do cnllo. < i orpo pftclc*se dar cm urn iiidifiduu tdoso, porque e
na vclbice rjiic esla alTccpao e mais frequente. Nos cases cm quo U in so
dado esla cnnrnsSq, parece quo t> cncurtamciito apparente Lein sldn lo-
madil por etnuirtamenlu real o a rulacio natural do pc por nma inviTsin
pathologic*. Estes erros podefSo lalvez serevitadosnn cornofo, mcdlndu-so exaclamente o cncurtamcnin c vorilicaudo-se com cuidadu a imersfto
do pt*.
Malgaigno descrcvcu nma ontra lesan traumatic: da liacia com o
nome do— dupla fractura vertical da Liacia— qu* pdde ser lomada porA ._uma VacUira do eollodo femur. Estc mo iom sidn comimJUJo por rtis-
tinclos ctrui^rJus.A Iraclura veriimV da harirt <5 uma courtMduns frucluras vertical Ullumdn cm umdfisliulnsdal<ada um fr;^imui-lii inert if * que nomprdhende a ariicnlagao cuio- feronrak Eslo rraftim-iHo
sr iliiiyiiiilu para dma da logar, iiocomprimfiilo e rtirecijan Ju mrmliro,
amudaiiras quo inn siilu catisastle frequcnLescrtgnims,
I’nia Jas JeslncagGes as mats ennstantes fi muis apparentfis cmisisic
ria nsccusiin do rragmcnlu merlin ijur wrrasla consign n mruJiro ihfrrior
c Jelcnnina (im runiriaimniLdapparonLa tin I 1 '2 rsniinictrtis ninis on




pitafHO. Assim, > oiicurlamenlo ilo membro, a rotacfw do pe para fora,
a crepitafao obtida agitando a coxa c comprimiudo o grande trochanter,
tudo islo e ale a nalureza da causa favorece a um erro, em que o pro-
prio Gerdy declara ler caliido.
Ila signal de grande valor para o diagnoslico differencial, laes coirio
a crepilavan ipic se oldem comprimiudo a crista iliaca mi procuramlo
afaslal-n do cenlro da liacia: a mobilidade anormal do fragmenlo iliaco;
n alargamenlo e a iNmimii>;ao da hacia, cm quo so dcu a fraclura. Pda
explora^no vaginal on rectal podem-se obler uleis indicates.As fraclliras exLra-capsn lares podem sc confnndir com as fractu
ras da cavidade cdyloide quo apresentam numerosas variedadcs.
Pm couseqnencia de queda on de grandcs panciulas sobre o granria
trochanter, aprosenla*se uma fraclura coinrnimitiva do fundo dn cavidade
cotyloidc com a penclr;u;Fio da rahrea do femur na cavidade pelviana e
dclermina o cncurtamcnio do membro, a deslocafao e a crepitagao. t
diagnoslico differencial outre eslas duas lesfles osseas e nuiilo diflicil c
seguudo a opiniaodo professor Velpeau sd pAde ser cslabelccido qnando
polo toque rectal on vaginal enconlra se a cabefa do femur salicnle na
cavidade pelviana.
A fraclura do collo do femur pdde ainda confundir-se com tuna
fraclura simples do grande trochanter. A dOr viva quo experiments o
ferido na regiao externa e superior da coxa, a pprda da fiincjao do mem-
bro, a rotafau para fora, a crepitated podem fazer stippor uma fraclura
tin collo do femur, pomnsin membro couservar o sen comprimenlo nor-
mal e se o venire do trochanter for approxiniado de nma linha trail-
sversa. prissaudo pelas espinhas iliacas jinlero-snpcriores, os inembros
estamlo cm uma posifao symeirira, aduvida nao sera periniltida, e e n
unicocasoem que o diagnoslico pdtle sercoltocado tie uma maneira pre-
cisa outre as fracluras do grande trochanter e as do collo (llenuequin).
Deventos antes de tralar do diagnoslico dilferencial das fracluras
Intra e exlra-capsulares, assigimlar a couftisao que possa cxislir enlre
estas fraduras e cerlas alToct;des da parte superior do femur, que pur
corlos symplomas que apresentam. pela altitude c perdu - le ftmeedes do




podem ilar logaracsta confused ; lues como : as exosloscs syphiliticus
on oulras da rcgiao trochanteriana, as osleo-perioslites, as osteophytes
que acompanbam cerlus arlliriles geccas, si eslas lesoes diversas forem
noladas depots do uma quoda soltre a regiSo glulea. Mas, dovemos no-
tar que o rnembro ncstas lesoes nao porde o seu comprimento ; so csti -
ver cm rotagao para fora, csla nao passura os limites tiormacs, nao ha
cropilagaoc a exploragao sera muito dolorosa c excepto lulvez nasexas-
tosos sypliiliticas. A interrogagiio do docnlc vira esclarecer muilo o
diagnostic.
m
So u atgiimas vezes difllcil distinguirem-se as fracturas do collo do
lemur das outras lesoes, com as quaes podem so contuudir, sobem real-
mentc de ponlo as difliculdades cm saber si a solorao de conlimiidade
e intra ou extra-capsular ; e foi o proprio Nelalon que depois de analy-
sar e refular o quadro de sir Cooper acerca dos caracleres dislinclivos
entro as duas espccies dc fracturas, coucloe dizendo que—« 6 impos-
sivel dislinguir-sc a fraclura inlra-capsular do collo do femur da fraclura
extra-capsular.»
0 encurlameulo do rnembro, o auginonto da setisibilidadc que traz
como cousequencia a linpossibilidade dos inovimoulos, roiagfui externa
da coxa ou abduegao, a deformugao da rcgiao coxn-femoral e a crepila-
gao sao signaes commuus deslas dues fracturas. Mas, o chcurtamenlo
apparente p6de ser notavel tias fracturas imra-capsularcs, ao passo quo
nas fracturas extra-capsulares o eocuriamenlo real e tnuito monos pro-
nunciado. A lumefacgSo da rcgiao trocbanleriana r muilo notavel,
coustaiile e quasi sempre acompauliada de ecchymoscs nas fracturas ex-
tra-capsulares, emquanto quo nas iulra-capsulares
sos, nao se manifcsla neubuin destes phenomenos c Tiem mesmo a crepi-
tagiio 6 tao clara como nas fracturas cxtra-capsulares e Hoyer uffirina
que ntinea sc podera encnnlral -a nas solugocs de conlimiidade dculro di
capsula ; mas oulros cirurgioes comludo a tern observado.
As fracturas intra e cxlra-capsularcs dilTerom ,por sua tnareba e
por sua lerminagao. A cura das . primeiras sendo tnuilas vezes incerta
g em todo case tnais lenta c monos solida.
i -
.





Ooncluircmos csla parlc do diagiioslico dostas solm.ucs tie i:onti-
nuklade das diias paries do collo femoral , incluiiido aqui o quadm sy-
noptico dos priijcipaos symptomas das’tracturas iulra e oxIra-capsulares
i
recenles e antigas do iMalgaigne.
EHA'JTl'RAS I NTH A CAJ'SILARES FRACTURAS EXTRA CAPSULARES
RECENTES 1
l« t (jueda sobrt* o pti ouJoelUn rtesviadu
para ftira ; i(udda sobro as nadogas ;
i*. Pouca minafacvao o ausoncia do ec-
chyposes ;
i* r D.»r accenluamlo-se para a iseu^ao :V\ lh >r viva a pressau wire o grandedo psoas v> irradiaiido-saalgumas vezes at6 trochanter;o joelho ;
Eneurtanieuio algumas vexes tmllo V . EnmirUmtmtoiiiimedinli » »penassus-
a principle, sobrevimio algumas vezessubi- replivei de augmoutar UIIL pouconti> dias
lamente dopois do alguns diasou aIgumas fieguintos ;
somauas ;
Eneurtomouto limilado apenas de 3 5*. Enrurtameni« < variando do I a 0
ceuiiineirus; centimetres;
0 grandn trochanter mtactoe appro- 6*. 0 grande trochanter afaslado de
ximado da crista iliaeu tie nma cxlensan sen vertire, iiiesino elevado FT COIIMO-
)gu&l oo encurtanienin: guencia, 6 aponas approximate da crista
iliaca;
7". 0 grande trochanter occullo em 7*. 0 grande trochanter rnuis salient#
apparoucia ; descreve arcus do circuit) mamr do iju# do. lado sao;
H\o femur outre u verlice do iro- 8 \ 0 femur parece cncollrido MI e mo-
rhaliter e do couilyluoxioruo nmservasen dido do coudylo evierrm no venire do lr* >-coiftprimonto normal ; ‘chanter;
£K Ndo lia deslucaeao iiem mobilidade 9U * t > fragmento iroclianteriano, nlgn-
isolada do grande trochanter; mas v«v.es ueslocado par;* atraz on paraadiantc, e ora llxo e snnulando a raheai
do femur luxada; ora move! « podendoser
dingiilo em todos os sentidos.
i\ PancaiU direct.! com urn • oure do
cavallo suhro o grande trochanter ;




W Marclia promptamdhte tlrme e so-
lida ;
i* . Enrurlameutii apeuas snsoepthrcl do
augmentar tigeiraunmlo m algurus cases
e pertnam^i em geral sempro o tnesmo;3°. Saliencia do trochanter sempre inaii
considoravel:
4*. Nutrirao do monibro couservada ;
.S\ Movimartlos vohuuarios tjuasi iinei-
artirulacan roxn-femoral e sc passatn todas raitmrne rouservados na ariicuU^ao coxo-ua regiao lumbar . femoral .
Marcha por muilo tempodifflcultada,
e impassiveI sorn umauxiti- i extraubo;2°. Kncurtameuto augmenlandt) e po-
dendo assirn duplicar a exltmsao;
I 3*. Salienna do troebar.ter atigmoniadaem apparetina , diminmda ern realidndo;
4*, EmmagnecimeiHo progressivo do
moTutirn -, .
5* Mnvimentos voluntarios nullos ru
h i: para apreciar mais aimla « valor quo tile atlribue a cada syrnp-
loma, accrcsccnta: « Uus niio furnecein seufm simples presunipcOcs,
oulros Irazciu a cerloza. Asslm o eiicurlamenlo real domembro, unido
ao esmagamonlo do (rocliunlcr, ufm pmle perteticor seuFm a fractura
extra-capsular ; assim aimla, urn em.urlamcnto imnmdiatn do 5 a 6 cen-
timetres o signal positive da musma fractura. Mas para sc apreciar cada
cousa cm sen valor real, e neccssario lembrar-se quo boin numcro do
fraclnras do collo do femur nao nlTerecem symplomas difTcrcnciaes bein
assignaladns quo a Lumefacgfiu encobre aluminas vezes aquelles quo o
sao inais, e quo a tuonsiiraoan a mais mdlmdica nao afasla seguramenlo
tudas as sui tes de erro,si bom quo mil geral elta merece loda coulianya;
pddo dar por exccp^fm rczullados iuoxurtos, sem qua, todavia o errotonha parocido passar uni cenliniclre. A ciuiseqnencia e quo nao o n e - •
cossariu actcdilar-se euiiipIdameiiU! seniiu cm grandes diflerengas com
qualm ccutiiuelros de encui lumenLo, por exciujdo, ba lugar para presn-
inir-se uma fractura exlra-cnpsulni'; porem e iieccssuriu oulros siguaes
para complelarcm o diaguosticu ; uo pa»sn quo um cucurtainciilo de a
aG centimetros me pareee scr mu signal palliognamnnico».
Ileniieqinm,aiialysamlo eslc quadrn syiwplicn,aclmu quo Malgaigne
da a ccrlos symplomas
elle nao passamdo siguaes do mora
dado. Da grande valor ao 4




mn valor nmilo major do quo pussiiein e quo para
proliabilidade do lal on qual varic-
o 5* symplomas, mas e neoessario quo a
"Bi Da duvidas sabre sua existoncia, nao lem nenliuma
mna mensiirafao defelluosa induzira ao erro
.Diz olio:
sigiiilica<;ao; ao coiilrario,
aquellc quo a praticur.»
0 diagmislico depeude sobre ludoda clarcza dos symplomas e da
mancira porqueso pudetn inlerpruLal
mais mmucinsiH «
‘
-os, Xaonbslaiile as pesquizas, as
is mais alleulas,eiiconlrar-si!-lifio muiLis vezes cm pre-
do invencivcis ubslaculos, ao menus durante um cerln tempo.
A" explorayao do membru so apresontarao algumas vezes dillicul-
dades invencivcis.Em logar do alirar-se a liypotliese, antes do que esta-





o d'ahi o proveilo para o cirurgiao quo nuo compromaltera *aesporar
sua repulagfto, e para o doenle que nuo sera submoLlifio a tun trata-
menln mternpesluuso. Chegara urn moment " quasi semprecedo para niio
turner inulil a iuterven$So <bi pralico, cm quo o desapparcclmenlo ila
luinefacgiio, a reabsorpgSo dos iiquid03 dcrrantados, o apparei’imento de
alguns syntplomas que ate onlSo eslavam oceuttos, pcrmUlirao tumor
uma decisim em relagao cam a nalureza 0 a sede da lesao. Mas, antes
tic fixal-a, limitur-se-baa collnear 0 membro cm mobilidadc pclos mcios
que sc j11Igarem os mais convenientes; a combaler as phenomenos que
su apiesenlarcm e procurar altenlamenlc os phenomenos que poderao
collucar cm via do diagnoslico.
Marcha e Terminagao
As solugOes do continuidade do coilo do femur ofTerecem mais gra-
vidadc, maior lenlidSo cm sua marcha do quo quatqucr outra fractura.
Muilas vcv.es no tim dc 4 a 0 metes a consolidagSo nan foi Obtida.
Na evolugao dostas fraciuras devemos esiudor tros ponlos:
tidao da cotisoIitlagon; 0 encurlamento consccuUvo ; e os accldentes ca-
pazes dc embaragar a cura.
a len-
1« LENTIDAO DA CONSOL1DA</AO. Altrilme~se a vitalidado
fe
menor do frugmciito cotyloidiano, 0 <pial tem ao mcnos uma apparcncia
dc realidade ; porquo a parte intra-capsular do femur destacada do fro-
gmento inferior s6 tem para sc aiimentar algumas raras artcfiolas ipio
passam da cavidade colyloide para a cabera doosso, por intermedin do
Ugamenlo redondo que 6 muito rammenle despedagado; ao accuraulo
da synovia na artieulagao, quc,seguudo Sir Cooper, debaixo da inlluen-
cia tia fractura produz*se uina verdadcira hydarlhrose quo afasLa os
frogmenLos; a uma irifluencia particular exercida pda synovia) spbre a
lympha plastica, da qual lira suas propriedi dcs assiDcantes; a uma
falta dc coaptag3o ]ue rezulta da mobilidadc excessive do fragmonto su-
perior e da didiculdadc em mauler os fragmentns cm connexao. Scja




gulannente, muiUs vezes vemos as fracturas intra-capsularos nan so
reunirem, ( tuna falsa arliculaffto se fdrma no sou nivel, o fragmen to co-
tyloidiano se perfnra.de uma cavidadc, ao passo que n fragment*) infe-
rior se arrcilmuia), on a rcuniao sc effectua por mu collo llbrnso.
2* ENCUUTAMENTO CONSECUTIVO.—Muitas vezes, no fiin deurn ccrlo tempo, o encurlamenlo e trez on qualro vezes mais pronuu-
ciado que no momento do accidenle; a raz3o dislo esta na ascensao




nada pela lonicidadc muscular.
3*. COMPLICAQOES.- A congestao pulmonar e um accidenle •
muilo frcqiienie nas fracturas do collo do femur. A pcrionnnncia pro-
longada no leilo do decubilo dorsal nos individuos idosos delcrmina esta
congeslfto. Os doentes pddem ainda sob a inlluencia d’esla permanencia
prolougada no leilo succumliir ao marasmo, csgotados pelas escliareas,
pclo enfraquecimento da nutrigan etc. Tambetn a algous cirurgiucs lem
aconlecido abandonar toda tentativa do redncfao c de coideneai *
e fazem antes de tempo levanlar e assenlar n doente, e o resulladn e
«i
uma claudica$3o muitas vezes nolavel.
PROGNOSTIC!)
Depnis de bavermos procurado interpreter os signaes plivsicos e
determinar a sede exacla das fracturas e us mcios de distinguir a solu -
fau de conlinuidade dentroda cnpsula da que se assesla fora , deveinos
procurar conliccer a gravidadeou benignimidade destas fracturas; por-
que nan e indilTerenle saber se ellas euram-se ou sc deixarn aprts si uma
enfermidade qualqucr.
0 doetile sobretudo lent todo intercsse ein saber da Lcrininagao do
accidenle que o levon ao leilo e as pessoas que o cercam lem necessi-
dade de estarera provenidas sobre o quo pndc resultar, alim de tornarem
as disposiycies ein conscquencias. E' nestas emergencias que u cirurgian
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0 prognoslico deslas fracturas deva sobrcliido reponsarsobrc n
eslado geral On ferido e pdneipalmerile soli re ;i rxtcnsTio do cncurla-
roenlo.
Por cslailo geral, deie-sc enlemlcr a blade, a conslilolcrio tnais cm
monos ilcliil c a forca muscular do frrldo.
0 prognostic torna-so grave pela duraciio da motoslia, pnlas non-
i *
gcslfles pu hrmtiares que pocfctn cmbaracar ^iii eurso, polu diftieuldadc
de so obler uma < < ui'inll *!a ^r» > » regular, e linalmordo pi las perLurbat^esrunccionaes ( coxeamenln, iraqnezit »• a atrophia do toembro inferior )
an encurlamcnto da cixa, o a misenria mi i m pcrfeicnn < la
. Mesmo nos casos uvais favoraveis, a tractora do collo
couscculivas
const itidacSo
femoral trnz habitaalmenle uma daitdicafilo dellnitiva, c algumas
vexes a porda da functao do meinbro.
A elatidicaoSu e [ifo luzid.i pelo ericurlainenln ( pic 6 por assim
dizer insoparavel itc toda a fraclnra do femur tralad t polos apparciltos
content iva$; por filla dc rntistilitla^i. on p<e«tJartbraso, por aflbritechronica quo succsilo a solitrao do conlimtidade, pcle eslado dos mus-
ctilos, qua gosain do grande papcl na claudio^iiu, cornu bom di&cUenneqaip.
0 encurlainentu so u*m uma importune ia secundaria.
Si a fr.iclura nfm tor coinminfltiva e os estragos da aiiieularao i5o
prof undos que deiles possa resultar a inflammasiio supurativa, nan
tvavera mnllvo para *,slabelccer-se uni prognoslico grave ; mas lotla a
fraetuni das cUrorHidados pelvlanus ilos membros ahdnminaes coiidem-
uam o Individno an ropouso uuiic oumciios prolongado, segundoa in*
leustdado das (tores c a irril;if5o ileseiivnfyida.
, N5o silo muiln fa voraveis
festam-so mais vezas nos vellnts,
pouco energies.
>as fracturas intra-c.i:jis«taros quo main*
nijas fortas vit;u>> u organieas j;i sfio
(.) encurtamento do met it tiro sab]tin para fora tin grande trochanter ;
roiaffw externa do p6
grande, segundu a exlcnsao do encurlainenio
iuru motile mlema : claudicajao ntais on menus
o o eslado do musculo ;
diuiiiiiiit.'So do rrtovimenlo do abduejao vm muitos cases, e liiialmcnlo jas complicates rrmiodiiiis a f ) uasi ioJas as Fracturas ilo femur : Ians
S
530 as rousequonrins ijnr sc lem a reeciar depois da consulrdugun do
mmi frar- Lura oxlra-capsular do collo do femur.
TRATAMENTO
O tralamouiu das fracturas do rnllo do femur dove variar corn ns
casus quo so npresonlam c nno so podo HiUmellol-o as regras li\as. o
csladu jfiTtil o a idadr do irdividuo farao nptar cerlns meins do prefe-
rencia a nutrus.
Nos vi- lhos quo loram ao lermo tie sua |eroprinngao torrcstrr, a
frartnra do rollo u uni faoln smmdarin, c o qne ha do principal sfin as
perlorbagocs produ/.idas IKI ornirnniia inlcira, polo repooso furcado,
rnmlanga do hahito o falla do oxorcioio; nestos casos dovomns prnpnr*
cionar-llies toila eommoduhdee snstenlar-lhcs as fnrgas, K aUcmlonilo
a Indus osIas considcrafoes o quo dcvumos ostnhelecor o tmlamonln
dosias fracturas.
As indicaco 'S quo o rirnrpiim loin do proonrhor nos casus do lima
dosias vnriodados do frarlliras san dc duns onions. A primWra oorisisle
om comlialrr os phonnincrms pnidir/.idos p(da irrilagfio e inllammacan
do iirlinilncan, polo? moins quo a ihorapoutira nos forncco : a sogunda
cmisMo om oidlncar u momlu'O om condiooos as mats vatifajosns para
qno os fnipmonlns so consorvoni om rolarao o sc Invno monos prounn*
ciadn n ommrlamonlo.
1 )ovo-so lor cm grande cousiili'iacao u ostadn coral do roridn* sUii
jdado. sou vigor physico ostia drhilidado. \< »s inlividuos quo Inram an
tormo da oxistencia. ruja sarnie o mifraqtierjda, forgas us
fnncoMos dimiimidas, uao pndrmos lanrar tna >
somoni,o farao upgravar n son osladn
ilolormirmda rmiilns vezes pola dor viva
falig;mtn quo Hies irnpnem.
IVvemns, pnis, nos limilar a suslonlar -lhos as foreas, a provoidr
os arri Ionics quo pndoran soltrovir, a rombalor us quo ja oxisl.irom o a




r prmiiizir grande irnprussao moral,




Ttie se collO(|iic o joclho cm uma almofaila, dnndo an mcmbro a pnsi<;ao
a mais commoda, com ns tmisculos cm rrluxanwnln. o rirnr'.'ian pdidc
deixar n doonle doilar - se a vnnuuliv; rd"iimas vczcs em uma cadcira
de molla pfidc deitnr-se e scnlar*sc allcrnalivatnctitc, cnrrcspondeiidn
nssitn pcrfeilamcnti* as i xipcncias da siliiai.au. »• prinripalmcnle nos
cardiopalltas o aslhinulicns ipm nao |in< lem yuardar r> dcnildl < dorsal.
Qnando cslas fiacliiras cnmpliratn $r do iclcntiln do urinas, cnmn d
rominnin nos velltos ofToctados do liypcrlrojihia da prostaln, dovo-so
esvasiar a hcxipa cm Imras dclcrniiniulas.
Para cvilar ns droving do mcmliro (Vncliiratio, pd lc-sc prncurar
corripir o dcsvio do pd on ctdlocnndn urn lonpo coxiin no Iado cxtorno
do meinbro, dosdo a crista iliaca aid o calcanbar ot: ompn*|/anilo-se o
esipiadro do Xclalon, llcamln tun dus ramos tixo ua face plantar c o
oulro virado para fora oil para denim scgnndn 0 scilUdo da rotacan




Nos individuns *|u#v loin cunservadn uni err to vigor c nnia grande
resistenria, a frartnrn,
direclamcnlo sens dias m perign. 17 para
fccunda i? invenLiva dos
na wnlarln. o mn aroidrnLe serin, inns nfto \ oe
sirs ijiip a imapinaoao
gramles rirniL'inos torn prodn/Jdo immensns
apparel11os com o lim tie nliter -sc nnia consolidafan regular c cvilar as
imperfeifftes.
As imlicacocs a preenchercm-se san as scpuml.cs rorrigir a dos-
loca^aofragmcnLos entro
mais usadns* A golleira do Round, Inn mcrccidn u pnTcrencia de
mi Iralanwnlo deslas fruclnras. Os npparcllios ina-
gnttoira do Ilcunoquim sao (ambem
r olTorerom incoilirsLivdinenle In tis rcsullados. Os
o a roinciin para fora on para dontrn: firmar as retaefics dos
si. D’estos immmnvis apparellios nponlaremns ns
alpnns cirurgioos





on » 1IIPIN sao kmalmerile actmsulhadns, F7 do
ar-se a iminoliiliSiicrin do membra com a
* t> conscllio do Sr. professor Yisconde de Sab - ia eexlensfm conijima :diz cite.— « Quam.lo applico
logo acima dos maleolus uma
o apparcllio gossado mi aniidnnado. doixo
al<;a fella com a aladura e pur ella pnsso
mn laco extensive quo lixo ;i barra do leilo. pralicando a contra*
I
r \j- \ 'i I
:;a
cxtcnsao pirr rrmin d*1 mn taugol ihibrudn ij- mviriiimiinnoiite v passado
m rate da rhx .i jjuhru as rcgiftcs perineal < i ginl&a, e cujas ponUs stio
flxadns s.obri* a baira da cabmdra do riwsmo
pfolc -sc tamhem ompregur o apparelho inamovivel gessado c pro-
iluilr a extensaij conliima par uni niriu aconselliado por VaJkinami e
Brims, ijvie consists rin rolU >c;ir diverts pesos susprnsas por uni fni le
cordSo girajiilo solire uma roldana presa na trarcssa ipie tine us pes da
camS e jmniliniLos do urn ijslril ;iu alravessatln na platda d* > pfi e adhe-
rent:! ties lados da prrint do iloente de motlo qne a tracefio sa excrpi
na dirn tjan dn 0U0 do mumbm rruclunuln. Os pe>os devem ser collora-
tloa no ilia muiicdiutw uo da applicaafio do apparellm, tjuarulo estc ja se
aclia hasLai i Li; tieecu r stfliiin para rexlslir a traniun
Fractnra do grande trochanter e da base do collo do femur
Esita fractnra tknomlnatlu per Sir A. Coupee por fractnra do
femur ru> niffl iln praiutii Iruilianler, parte da porpiin inferior tie collo,
remoula pan cima e para I'nra : mas am Inpar < lo so dividir completa-
menlu < > enltf , itlbi ;iirn \ rss:i ;i liasr d ' > grande [ rucluiilor ,* o Intfo da
frartora divide nssim a femur ent dons frajjim nios, uni dos quaes com -
prehend); a cabota , ondlodo grande trochanter e n ouiro a diaphyse
emit as on Iras pnn;0es do feamr.
Sir Astley Cooper r Stanley cilam dous casos, ns aniens sobre ns
quaes pOssueiit tttfnrniiH'iVs piwUivasoo ctijo diagnoslico Inula si vcrill-
cado pela autopsia.
I
Fractura da epiphyse do grande trochanter
r A . Cooper o utiieo cxeiuplo aullicrHien
nma iimi a do ccrca dr tOaimos dfi idado
a 15 do Mareo do 1822 sobri; a calfida da rua e baton vio-
Kcy commnnicoa a Sir.
desia fraciura. Tralava-sc’ da
que ra'uin
lenlnmente com nIrochanier contra i > rebordo da pedra.
Pilla levantou-se opdda sem m nitas hiffictildadcs e item dor voll.tr
,V 2t> du mcsffi" m
'rz emmn para o llospilal de Guy, e o
it membro inferior direilo, o do lado
para sua casa. .
Hienibrn foi examinado por Key.
\j \
isvferiito, oslava furieinoule virado pftra fora c parccemlo tuais Imigo do
doze tmllimelms do que n membro sao. Us ranximenlos cm lmins ns seu-
lidos eram possiveis ? mas a abdueguo provocava uma dor oxlmna. A
ductile podia fazer ngir voluntariamente Indus os sous musculos, cxceplo
os rodadores para denito.
A crcpiiarSo nao era veridcada. -
Qualm dias depois da stia uutrada suceuinbiu a nma feltre inilam-
matoria, « jtie sobrevcio ao Iraumatisnm.
A aulnpsia revclou nma fraclnra inleressaudn a base do grande
trochanter, mas sent despedajamonto das oxpansues ivndinosas quo co-
Invm a Tace externa ilesla apojthyse, > lo snrle tpto nan puiliam so mipri-
iiiir movimeulos no fragme.ntn epiphysurio, salvo mniln resliitdos para
cima c para baixn. EiiconIron-so lambent altaixn o adi nib* do Ir 'Chan-
ter uma consideravel porgilo tin pus.
A ausencia de loda dcslocagao, assitn cntiw a mohilidade especial e
mullo limilatlado fragineuln livro, explicate sullieienhmieiile, ponpic a
fraclnra nan linlia side recouhecida durante a vi- la. Ian 1835 J. • larke
ptibltcou uma uhservacao do fraclnra emmnimiliva do yramio irodianler.
TRATAMHNTO DAS PKACrUliAS W OIUNDIi TIiOl IIAN-
TEU.—Uo grande immero de apparollms iinvntudos para as fracturas
do femur, nenltum ha capaz de precncher todns as indicarOos noslas
fracturas.
Tem-sc appiicado a cinta « o coxitn ile A.Cooper, mas srio do ilifli-
cil applicagao na praltca o n&o sondo ajuslados com extrema exaclidan
pddem augmeular as dcslocagues que se quer corrigir,
I’ensam alguns cirurgihcs quo salisfaznm perfeilameitUt as iinliea-
fftes de nma compressa ordiuaria, collncada de mancira quo n irmdian-
ter tiquo irnmovel c na pnsigao normal c esla compressa o mantida no
logar de liras de sparadrapo, ro]Incando-sn n membro segumln o corisc-
tho de Malgaigne cm abduccao e rotayao para f6ra, durante todo u
tempo que ditrar u tralamento.
Sao esles ns meins mais especiaes, de que os cirurgidus pndem
langar mao nos cases de uma dcstas fracturas, quo felizutculo sao ratis-
simos.
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Fracturas do segmeiito medio do femur ou diaphysarias
b
A ilinphy^c do femur e rum[iosla ile um cylindro tie tccido com-
parh », perrrrid L ramie ovteusfm por um canal cheio tie miui suh-
slancia molle ileriLmida IMIII O mime ile riieilulhi ossea, lisle ranal uc-
cupa mais mi menus dims i|iiinL < is do cumprinumLo do osso nu mlnltu;
com ;i idade idle sir nloiig;i r ;tppru\ iimi das exlreuiitlmles, pida rare-
fac^ao e ;i ivahsnrprao do lecidu C: pmijoso ; o diamelrn do canal me-dullar uiigmenla-sc c a espessma das paredes diutiniie : aeeresrc qtic o
l.rido dio osso Ionian lu-se mais fri ivel, m;iis fragil ein lima idmle avan-
a lai’ofatvfni do lecidu u$sen s» - fa/ mais rapidanioiilc has inu-
tom.cns, poilemse iPalii, Litar as comdusOes seguiti-
les :—ijiio o rsijiudleli apreseula laiilo menus nrstalencia as eausas vul-
ncranles, quanto mais iduso for n individim: a mnlhor e mais snjeilaas
fraclaras deque n Immcm, liislnjoyicamentc fakmilo, purque o liomem
pelas prultesues qne exeice e judos Iralmllms a quo sc entrega esla mais
exposto a ostes acetdenios*




llieres do qne nos
so nos primidros a mudanea do sua consliLuicao ussea os
para oslas snlomos do conlinuidade, a propria idade,
mai tr parie dos Irakillicts porignsus, Iransforma
o isto purqtie,
predispoo mais
porem, Ilies intmli/, a
t sens habitus, Lraz-lhes a pnuleneia « a lonlidiio cm sens cxereiems , ao
segnndos se expuom muilo mais e pelas uccessidados da
as divers is eausas vnliieraules.passn ijiie osvida estao muilo mais exposes
0 segmenlo medio e mais siijciln ns fracturas do que os culms
dous, e islo pda grand*1 exlensiio < jue ticcupa e pelas curvaturas nnlu-
(|ite forma : lodavia nos vellms as solnrfirs dc conlitmidade ternraes




PoynmUi a tlivisiio ja cslabclecida, a diaphyso femoral comosa na
exhemidade superior dooul — de—sac da synovial tin jocllio c lor-iniiia no oi vet da base do pequcno trochanter. As fractures do causes
direct as puderSo occupar um pinto qnatqucr dcsta exlensao ; p ircm as
dc causes indirectas ter5o sedes de prcdilecciio.
Dividlremos cltoicatoenLc a diaphysr femoral em ires partos, tur-
respoudendo, a cada uma tlel tas> mna varicdade de fraclura.
A priindra variedade cuinprdiendc as fractures do tort;o superior ;
a scgunda as quo sc asseslam na parte media on n u;n.o medio c a ter*
ceira line!monte as do lerr;o inferior.
O que juslillca a atlopfiSo desta classi [10tp;7io e a deform;u;ao quo
uprose11la a cOxa em cada uma deslas variedades.
Na primeira os fray memos formam uma sallcocia angular rum o
vcriice diriyido para f 'jra , algumas vrv.es para adiante—[deformityi‘> an*gular ).
Na segunda a curvature e niais ou monos pronunciada, de conve-
xidade externa e domonor raiu— (deformn^un on area de eirc»/o.)Na lerccira o meiribro e poucos ou quasi uala defurmadu, quando
mnito apresenta uma ligdra curvalura de ennvesidads externa c tie
grande raio.—(Hernioquim.)0 eiicurlamento e geralmenle maim- qnando a fraclura e ua iiniio
do iergo medio cmn o tergo superior, (In quo qnando occupa am panto
inferior, porquee desloeagilo dos fraymeiUos accrescenta-so sen tlcsvio.
A ruplura do corpo do femur 6 quasi sempre complete; comludo
nas errangas pdde cxcepcionalmenle occupar uma parte mais ou tnenos
grande do diametro do cylindro osseo. Aiuda quo complete e mnito
frequeiilanienlc Iranversa, ncstas ultimas, o periosteo p6dc-sc cruiser-
var e p6r nUslaculo a loda dcslucagfui ; u quo explica a frequencia da
consalidaguo sem oncurtamento.
As fracluras dosta parte do femur, e corno as das oulras paries
podem scr simples ou comminaliTas. As primeiras snu yeralmentc den-
leadas e obliques.
Os fragments osseos raramentd consonant suas rdagdes normaos,





da Iinha ilc fractina, e ft poienria fins musculos ijae acliiu solum
Yiiuca . A iliret fan da fradura niin e rnnstanlo, ora tern Ingar cm um
I fc . .K
senlido, or;i em oulro ; ia paroce itiais freipn/nlc a oldif|iiidade para
ahaixo e para 11oulro*
As frneiurus muI Li sao muito niras nosta parle do femur, u
m
riuamlu exislem, o osso e uendmente divididn em ires rngmenlns * 1« des-
igunl ilishuiria ; o mrilin e coininummeitU: o Minis curio u nfm rnmprr-
hemle i<da ospns&urn !o cylimlrn. h'drrna mna grande f^sijiiiroln pent?—
trnnilo :i il : versos gr;ios o cnrpn rlr> osso pnr sna parlo posterior: is
algnmas vi7.es ptvso ti’ tim o NiHilm fragmeuLos ipic win tnlno lalltarfns
mi liisel ; imIras vezis rin inn so r do prcforoiiria n infcrrior i|ue lira
so runai] > » uMn]iiamonle a ruslu da sun rare posterior. Qtinmln
o fragmeniu medio roinprelioiulo lodo corpo do femur , a snlnrfio do cmi-
iinnidade inferior omipa goralmenle a parle media, e a superior , as-
sesla-se mi miiao do terfo superior.
As fraclnras cofimiirnrLivas sao oxcessivamente raras nosla parte do
emnr ; demate o Imdo cmnpacio so presiu ponen a esta variuljitie , ipm






As rnusas ijiir actuamln sohre n femur prodti/.cm mna snlm;iin iln
cmitinuidado, saudirectas r indiroelas mi pnr eon tract;iio hnisca e oner*
gica dus musculos da coxa.
Nan obstante a massa imisculosa is o leciihjs cclliilo-adiposn ahnn-
datili1 ijtit* cuulornam o corpo do femur c protegcm-iHi contra a vinteucia
exlcrinr, e almla c|nu a arlieulariio coxo- fem iral pur situ extrema mnlii-
lidade, the pmnitta strhlrahir-se ans traitmalisnios cm imiitas cimim-
staucias, as rausas tliroclas sao mais fretpicnics lu’Sla parle u-.-ea do
( jue lias suits cxlremidadrts.
its agentes viilueranlt'S tpir adiiitm mais frei|iieiilemeiite sao — os
enrp is cniiLiimleiitus lunvidns pot fun a cmisideravcl, enmn sejam : ns
I
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projertis do Lpmrra, < m fi< mnv tie ravelin, as rodas do urn carm pussnndn
transversalineuLi* snliro a coxae poderosus alavancas IJUC acluam dhv-
clamente sobre o osso.
As causes indireclas as tnais frcnimnles san:
solo, a rftxa indo de mir-ontrn a iima
lagudo, as i|iirtlas sobro n> pCs on sol »re
as c|iictlas sobre o
salit ncia, sobre um angulo do um
os jnrllios. H
A rnplura pfitln «Inr-sr im iiiwd do p nto * iin ipm arlnmi a causa
uilneranlo o c* sla causa < * oniiMdnraiin ‘ I tu la : mas , freijurnteiiienlu Lorn
rpie a resisluncia vIngar um pomm arima oti abaixo, no prmtn r*m
mcnor,
tuna nmsrna causa pode ?IT dirorla on indiroefa, si a fracinra
(KMI- SG no nmsmn pnnto um <pm Mi causa ndimu; on a rnplura dru-sc
ariina on abaix - wun <:wisi'i|imiicia de uina im imr resisloueia nssra acirna
ou abaixo desk* pmiln.
r
4
As fr.u lnras liapliysarhs rtevulas a csl;i
causa sao rarissiliias r ha pimeos rasas rr >!iMra<lu$. WlaUm aprfias i ila
um, e rcfiTi* lies n|w*rv:inVs, <lin> ilas i|ii;us cram assas
conclmlcnlt-’s, « ] tic cm nstitim iiirluiimis mua ilellas arpii. V MI imlivi-
ilnu niiH'u c rulmsio, fa/.cin1n um csfuiva viiilcutu para aiirar uma grande
Imla, a femur sc fracUirmi na park* mi ilia, c a rnplura foi ncmupauliada
ile tun eslaliiln ipn* foi i inhlu a uma grande distaucia por mnilas
pessoas.
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Anatomia pathologica
As fracluras il*> sogirmnln medio do ftimnr pndem so dar cm um
pouln <|nal|Uor «1 < > nsso, runs sao inais rrerpiRiiloimmlo siluadas na SII;L
puilc media ; salvo os ensos cm ipie ns frugmetilos san rctidns pcli
periusle 11 assim emuo sc t -Ism tin imiilu Cmpieutcmnnle uas rrimicas,
solTrcndo uma deslocarao ninili c - nnph xa - pm sr p/nlo atialysar di/rnclu
ipic se pmdiiwm:— T. seguuIa dire^Tm: omi olfrilo os dnus frag-meuLus fonnmn mn an^nln do MH'IIC- - dirkido para adjaule e para forat
i
MMi?
couscqucncia natural dascnnlracrocsdeis musculos podemsos, collncados
na parle interna da coxa ; 2\ segundo n comprimento: peralinotite os
(foils fragnienlns ravalgaiu tim solire o oulro ; 3*. segundn a riraunfe-
rencia ; porque n fragmento inferior experiment;! uni muvjmciitode
rntafao para Tdra.—
< > lemur se fraclura mais fri“iurntemenie no sen terro medio, c do
nrdinurio em inn pouln sitnado tun pouco acima do nivel da diapliyse.
No adult” eslas frarlliras apresenlam quasi semper uma ohliquidademais mi mentis notavel. t" mais cnuimum ver-se nma fraHura lunar
a ilireccfio Iransversa no lureo medio do osso do quo cm oulrn i[nali|ih*r
poulo do sen compriimmlo; mas no lerjo superior a oidiquidudr 6 ex-
trema e quasi conslaute.
Nas creangas o sobrolmin na primeira infauna, a frarlnra e muilo
frpqiicul*'i?n*ule Iraiisversaon quasi Iransversa; e mais ainda e deuleada,
cucaixada, si Item (pm a deslocagao lateral srja muilo mais laia.
r
Complicates
A fraclura d» cnrpo do femur e uma lesao muilo srria e as vezes
e acompanhada dc perigosas compticagucs.
As k’siips dos grossos vWos sao irmnos frcqucnles nas solueijrs de
coiitiuuidade do segmento medio do que nas do inferior, conm adiante
veremos, e isto porque a arteria e a vein cruraes sao ahi menos inlima-
menle relacimiadas com a diaphyse do femur do que com a epiphyse
inferior, e qne ns fraginenlos se dirigiudo lialdliialmcnle para fora so
afastain do feixo vasculo-nervoso.
Eslas fracturas sao algomas vexes acompanliadas de feridas pn-
miliva.s ou cimsnculivas quo poem em comimimcai'3o direcla o focco da
fraclura com a exterior, 1,'esullam, tunas do proprio agenle vulnerable
on de sua aegao sobre os fragments cujas exlromidades perfuram os
teridos mnlles; oulras, de uma pressan muilo forte sobre as saliencias
osseas, ou da lendeucia que lem estas ultimas a dirigir-se para o leg-
immto. O illnslradn professor < > Sr, Visconde de Saliola, em sua clinica




um individuo ipic, uni viiltiile * fe nnut ipteda de urn ainhiiiin? de ' metros
lie allura fracturono femur obliquamontc no lergo superior e o frngmento
superior, luipdlido violeiitatni’iilc para baixo o para mllatili? produzira
uma ferida tie 2 cnilimctl'ns tie extensiio e tie diliecfio irnusversn .
As ferulas pdniilJvas cnnsliiiiiiiii uma curopticagrui mnilo grave ;
llcimequim acmiseltia para alitUiuol-a e mesnm conjuror as snas lerri-
vcis consequeticiiis a sna ucdusiui herinclica c immediala com ocollodio.
As ftiridas cunsi -cUtivas nfio nprcscillafii as mesmos perjgns e sen
tratamenio nao offerece mulu de particular.
A saliWii lie frogmcnlos cum tins signals nulls certos de fraclnra,
Km mnitus casus us t Intis fragmonlos salient pur uma aberUirafoniimiin,
em i ]iiu ns lecidus ft main pel furadus em Ingares dilTnreiiles, ou e a extre-
miilalie de um samoutc quo fax saliencia. Neslas fraelliras, antes de se
fazer a meiuir tentativa de re' liiccfm , aides dc fazer-se a metinr (raegao
sol - re o fragmento inferior v necessario feeliar as ferulas. Para liennc-
quiin e um preceitn absolnio < ]n i|ua ) nunca se devn afasiar.
Para isto, miles dose tei Htn a mais petjiii 'iin m.niobra, applica-se
selire a regia* * que ila passngem ;i eUreinida lo do (Vaginonto uma larga
plaeu tie pergamuiltii , tnolliaila tin crtitro para favorecer a sua apptl-
paile lieruia^p , lendo < • mliladu de expclllras ; depots Oslentle-se uma cannula
os sens bordos de mmlo a fa/.«r adlierir iuMmamciilfi
os tegumentos. Muitus utilras plaeas uutadas da mestna subsiancia serSo
collocadas solire a primeira. Depois da deseixagiiu do emoltorio pro-
teclor, ptocedc-se a rediu^au esercemlo Lraelites eriergicas solire afragmen to inferior do inembro.
Kata on nSo a raduegrto, em I,min n caso as sabidas estando fecha-
das n ar nao pem - trara . Applica-se mo apparelliodiixainlno pergamb
nbo no logar enja transparency permilla vfcr o one se passa.
cagSo sohro as asperozns da
n ar (si jii exlsle ) per pressuos repcliil
do eollodin sohre
Hi apnzar ilcstas preraerbes a suppuratiio se estalu’Wer r*itrta-se
o perganiinlii) c o pits sc escoara faeilmeitle. Hi ha tiimcfacgiio, a tensile
da regiao. a fnupu'uctji it * > pulse, <> eslarin gcral, iudicnm uma propa-
gafSo ila phlegmasia a ttma grande parte ilo inembro fi neressarin levan-
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Lar (» onvollnrio prolactin n appltcar uni tube de drenagern para dar o
livre esmamcnto do pusii
SYMPTOMATOLU&IA.
ns symplouias que cartelerisam IIIIKI trad ura da tllapliysc femoral
S'ID mmmiijis ii lottos its frarturas a saltr- r:— a dotormarno, a mittoili-
datlo, a ci‘(?|itt:igno, a ilesloea^an dos fragmehies, a dor, :i ltiiiH*f:in;ao, iteiumrtamcnto do inombro com reviiamenlo do pi* i* da pertta parti fora a
a pttrda da funo^So do meriihrn.us plienorncims pmnitivos mniius vrzes observudos sfio : —a lunic-
faepao da coxa e urn aim men to de volume, devida a cxislettcia do utn
derrainamct ito tnais iio mtiims eottsiduruvid MU urlic ulayau du joellto.
A product.Tto dtiSlc duiTamamcnlo tom sido divet saineitlo explicada por
tmlitos drurgf &es. Buyer e u professor tSosselln acrodilum quo ulle 0
devido a passagutti da parte serosa do sanguc quo se derramaem virlmle
da fractlira outre as matins dus teutons pori-arlieu lares ntruvez damom-
Lrana sigtmviul do juelljo ; oitlros, mum Eafiuelotigne e Titbaux, admit*
tom Mao so a traitsmla i;ao do saugtie, cnino a eitlorse do jocllto,
0 professor Visronde do Saboia explica rslti plietiomcno por uma
sytiovilo cxsiidaiiva provtuada pela comiiffito das superficies ariicularcs
na occasiao cm quo w pruduza baidura.
E era apnio de snu upiniim
cular so sc manifesto uas
por t]uudas subro os pis on sobre o Jo&llto*
.i deformtu'do il < > mmbro < • aril tins symploroas physifios qnc se
apresentam uas fracluras dn
menlos, da lumefaetjao
Esta deformucao potto set
lado, produKindo
rumenlo mais cm monos abutiduulc :
entau tuna curvaluta , e enmo u eiso do memliro
nos Iever a crer cm
, faz ob.serear < 1110 0 dcrramamciito arii -
fiaetuias por cntisa intllrecla, islo 0, produzida
irinor e e devida a dci'locaffto dos frag-
ijas paries mulles c do itorrimuitioitlo sanguineo.
• devida simplesitiente A uma quida sebre M
a rupliira de algous vasos, qae dao orjgoni a urn dor-
a rogiao externa da coxa aprosimla
parece desviado pOde
uma jfriidtira , quamto nan passa de uma couiusao.




quenle, nao i: constants. Assim nas fracturas den lea las. mil que os fogr-
iH'Hitiis 1180 sc dcslocum, c islo so observa parlicnlarmcntc nas creanyas
e nos rachilicos, e raramcirtu apresenlam-se alguos desk's cusos em
adiillo ; lambetn pddc lallar nas fracturas, em quo u periosteo nao
sc rompe on rompe-se parcialmenle, de maneira a presiouar os frag-
menlos.
A ifesfocacrZo e tnais notavel quando os fragmcirlos sao in let ran n-n to
abandonados. '. juasi sempre o superior sedirigc para adianle e para fora,
pela coulraccJo dos musculos abductores.
E o frugmeiito inferior e levudo para atraz e para deniro pela cou-
IracySo dos abduclores e fltexores.
A deslocagao pude so dar no sentido do comprimenlo, da ospessura,
do ci \o e da circumfurencia do mcmbru.
A deslocagao dopende da disposigao da fractura ou dos fragmcntos,
da maior ou mcnor destruigao do periosteo come acima dissetiuis e da
cnergia corn que exerce u acpao muscular. Hi a fractura deu-se trails—vorsulmeule c alguina porgao do periosteo consenai'Se inlacta para
mauler em relagau os fragmcnlos e loctar contra a acyiio muscular, a
deslocagao so podcra manifeslar-se no setllido do eixo e da circ.umfe-
renria da cOxa. Mas, geralmeute as partes librosas ]ue podertain premier
os tragmenlos rompem-se sob a iiillueucia da causa vulueranle e da
conlracfau muscular, e entao nao su pude dar-sc a deslocagao no sunlido
do comprimenlo, cornu tarubem no scnlidn do eixo e da circuinferoucia.
U cncurtamento e urn dos sjmplomas mais frequenles dassolugdes
dc conliuuidadc do femur qualquer que scja a stale.
A sua exlensao varia e pddc fallar nas fractm as trausversas, nas
fracturas denteadascom a cotiscrvagao parcial ou total do periosteo, nas
fractures iucomplelas e rnesmo cotnplelas nas creangas como sabenios ;
mas isto naoe habitual, o quasi sempre quando falla no principio, sc
produz depots.
0 cnciirtamento e quasi sempre dc 2 a 4 cenliinelrns nas fracturas
da parte inferior do corpodo femur, Sao nos da parte media e de





.1 Hiofii/iiinrfe ttnomfl/ e tun symplutna quo rnrara'.Milu lalta iioaios
(racUiras, tin ordinario aprcstsula-si; chranunle tins fracturus das paries
media a inferior tin diaphyso do quo tins da meLade .superior, pi'ovavel-
menle pm quo as nmssas niusculures sfio tuais consideravels uesla parte
e por quo & mais facil a tnfto quo provoca os movimeiilos uuorinaes
alirac?r o corpiJ do osso.
.1 erepitaciia quo 6 mu signal Ifto preciosoe por assim dizcr paihog-
nomunico da$ fraclliras de uulros ussus. [alia tnuitas vczes nas do femur.
Algous dias depots do acddenle sd so poiieia nMei-a n'uin ter^o doscasos. E’ mais frequiinle no mmiianlo da fraclurn nu cm algutnas lioras
quu so seguem; porque,gramas a alonia d is musculus quo succede ao
abalo, a dcslocatfao c nulla ou pmico nmsidrravel e as suporlicios frac-
turadas nan sau abatidonatlas.
APEUIJAIJEPIXCCAO l)l) MEMUltO. Algous cirurgiOcs euca-
ram a possibilidadeque nducnlo inn de levanlar oscu niembro cm mnssa
polos mucus csfmcos lies museums ilu coxn,coma mu signal do itilegridado
dousso : mas ufwso dent lor plena cmiliaiifaneslesignal t; ncmnvgv ub-
solutameuleo sen value, porquo pale nosinduzlr a erro, o llennrquim
eila trez obsena^OoS, cm quo ;t frnctura do curpo do femur era clarano enlanlo os doernes lovanlavam sous membros com a maior facilidade
a grande all lira, apezar da i riqiitarao a da dcslocafino dos fragmentos.
Eslc pliemmiciin se explicit pebts denLadurns que imjiedcm adcsloca^aodas suporlicios fmcluradaso quo ns ruusculos se contraliimlo as cousoli-




0 diagnosticiulns fracluras do segmento medio do femur nao ;ipre-
senla diinciiklail - ipiaii 111 su litiijln a juira c simples vitrilicacao da lesao.
Mas se quizcrinos procurar saber a direc^ao dos fragmnulus, so a fraclurae simples nu eoinpllcada. union, tnultipla nu cummiiiuliva e se as su-
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perllcies sau douleailas appurecem as tiiXKicuideu. Pdde sc suppur
lima fractura < 1' Ir [ na se a causa i|u« a proditfdr for indirecta, uina frac-
lura transversa e dculcada sc a causa a directa.
Alguns dias dopois do acciduute, so o derraruainenlo sanguinoo for
cotisidcruvel. a pelle desteiidida e a rcac^ao ftillummatoria cmisideravel,[ior causa dos soffri-
exaiiie tmnucioso, pm causa d:i|m—Neste cusu deve-se comluiler a iu-
( i diagnostic!) pfidc apreseutar serias dllftculdadus,
menlas quo iuUigo au pacicrtiu um
possibilidutle do abrasaro femur,
fla mulligan, favorecer 0 dosedgorgilamcnlo do membro ; iminobilizido 0
esperar um momen lo mats favuravel para se completin' u dluguoslico.
A sfide precis:* c o limito da dor quo uas fracluras da pcrita tom
Importaucia real, sau aqui sem ueubuma signiBcacao.
PROGNOSTIC!)
tuna fraclura do corpo do femur n'uin adulto 6
sompro uma lesiio grave e exige nesie soulido: uma periuatieiida wo leiio
Iiiuilo II>TIT/a, L* sobretmlo por causa do cur iirtamcn to do membra quo 6
quasi impossivel evitar de uma maiieira cenijdeta.
O micurlamenlo nas creaucas c mais facil di: so prcvouir,
A fa Ita do consolidacUo cm cellos cases, as lesoes vase.ularcs, os
acddunies in Ham matorios sau as cumplicacoes ijue erauprometiem mats
on menosas Iiinn;oes do membro quando tiao poem em perigo os dias
do doeate : quanto ao encurlamento, is ntitto cm uma melade dos casos.
e muito pouco pnmimciad > em outra para uao Lru»;r a i laiidicagao.
Quando em uma solufao do conliiiuidadc o fdcco common tea com
oar exterior faz o (loculi; corrur mu Ho grande perigo.
riudo-SB as fracluras do tergo superior disse
favuravel quando os fragmenlos sau oncaixados : ijuarulo ao contrario so
deslncant, e necessario esperar am eticurtamenlo quasi inevitavel. >
Uia Nelntnn :
Malgaigne rofe-
^ 0 prognostics e imiiio 4
TRATAMENTO
No tratamento das fracluras do femur o cirurgiao deve lei em mira
os seguinles preceitos.— I rcstabelccer a func^o do membro* isto e,
o:t
reslituir a alavarica ossoao sen cnmprimento normal , ronservur as arli-
en lafocs ns sens movimenlos : 2” reslaheleccr a forma , evilando loilas
as deformaefios quo possum [razor an mcmlirn qiialqucr clainlirnran,
Mem t ins preccilos geraes quo estahelcccmos no tratarnenlo das
frarlliras tlo roll-* do femur, tenuis mniimoravcis appnrclfms, dns qnaos
os ririirgides linn lanoudo mao e lir;ulo alguinas vexes ivsultadns 111a-
gnillcos.
1
Km alguinas fracluras a unica imlicacao 6 manlerem-se os fra-
gments om rolarao o consorvar as arlinilaeoes a sin liltcnlail.i.
Km on Iras no eonlrario, cm quo a doslocarno e nolavcl o cm pm
lem-so lie lnlnr com as enusas perlurliadnras ilas funcroos * I n IIUMII lir< I C
lieccssarin n mipregn ilc om Irnm apparellio ; ilar an membra uma po-
sif.io coTiveiiiculc e itnprimir inovimcitlns as ar t i rulaencs imiiMliilisa- tas.
A primeira o a mais imporlanlc dc loilas as imlicai;oes c rnnsci var an
menibro a lolalidailc on ao monos grande parle do sens mmimeiil- is. e
dolirar a perna sohro a rftxa , a monos tie circumslancias parlieiitures dc
impussiliilidado absolnla.
I la na liisloria do tratnnierilo das fracluras da coxa ires g ramiesi
perindns :
1 / 0 da extensao quo gcralmcnle era adoplnda coinn pnsiea- i
dada an membro ; ella se cslomle dos priineiros tempos da rinirpin ale
ao apparncimenlo dos iraiiallms do Pott, quo teve logar
soculo passad3.
2.* Kpoca da sonii- iloxfio quo foi inangurada por Poll no emuorn
desle scculo.
3." Kpoca do rcnasrimenlo, cm ipio os cirurgides polo volo do uma
maioria esmagadura proiuinciarain dc novo om favor da oxloiisao. K
cpoca actual.
,< i nsle ultimo metliodo quo empregado desde tie tanlos sonilns nan
tinlui dado rosullado quo so olitem Imjc, o porlpie sun applicant era
defeiliiosa , uao saliinm lornal-o suppoilaud. c ) ponlo ilelicadu e fazel -n
loicravel polos lecidns c por cnuseqiiemia iliuiiiiiiir tpuulo
forfia , pmdiiziiulo a cxiriulaineute uoccssaria para vomer a polom ia mus -
cular.
i
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A fradura depois do reduxlda, a rediiccao dcve ser mantilla pelos
meios do quo a eirurgia dispfle.
A rediicc&o nan i‘ *1iHi'’i I do so older, por moio do unin ( rana;Ho
hranda , conlinua c Ionia, pratirada soluv a bncia o a pmia. pmlem-so
collocar os fragmontns cm pnsioan so n firkin nan for excossix anionic
norvnso o nlcmdisda. nrjas rmdiarcfies innsciilarcs aprosrntam obslacu-
nilos in vend veis A rcduccuo.
Kedu/idu a fradura, o ncccssatin mauler a roduoofio, n quo nan
so ohlem coin simples apparellm} emileiilivus , purqiic desde quo o ennir-
tamenlo e um police pronniidadn repriidiu -se imiuodialamoule depois do
sua cnriveefio pola coidracoao MI l < niddado d - m luusrulos, mi leidanionlc
no appaivllio diiranlo o Irnlatnonlo, do sorlo quo smnenle om easos miliIn
simplos on lias ciinnfns c quo o apparollio do Scullot o mitres seiiiolhan*
Ios, slinplosnioiilo coiilonlivos, podom sor em prog,ados com proveilo.
A pulmria cnnslniilc do oorl is grnpus inusciilares sendo o princi-
pal factor da deslocagao dos fragmonlos, < > necossarin quo so Iho oppo-
nha nma resislencin constanlo para quo a venga o destrna.
K basoado neslc prinripin e quo so eslabclcceu a exlenslio con-
linua, lioje goralmenlo cinprogada.
Sao os sens agentos pi ind|iaes os pesos o os leeidos olaslicos.
A cxlonsao conlinua foi conio ja I’issomos ox peri menlada nos pri-
moiros dias da cirurgia o pialicada por Pahricio do Ifilden no so-
cnlo XVI, e dopois imiis larde por Mayor , Desault o milros c finalmcnlc
foi abandonada para ronascor no commi dosle seculo, grains a simpiili-
cafAo do sens apparelhos e no mode do applical-os.
( is processosomprogados mi extensao cnnlinga rnmprehendein duas
classes : I " , apparolbos t in quo n inembro o emiservado cm cxlonsao,
isto o, repoisando liorisonlalmonlo om tn > ln comprimenlo solire " piano
do loitu ; appaivlhus. om quo a penia e collocada om flexiio snliro a
c6xa ea coxa cm abduoao.
Os apparelhos da I ", classe empregados lioje sao tmiilo simples: a
cxlonsao £ feita com liras do sparadrapo applicadas cm alga sobre
Uina corda





porna o a parti inferior da n » xa ulnti.vo > ta sudu < la fraclnra.
tina prendcmlo^sc! a a!ea dc sparadrapo suslmiU
H
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pcs do leito: a contra cxtcnsSo sc fax ou pelo peso do proprio j «lo dci-
lailo borisontalmmite, lornando mais clficay, pela olevacao dns pus do
Icilo on por uni lago perineal 14110 va prundur-se a cabeceira do musioo
luilo. Estu ap|ian*llio foi muilo empregado por Volkman, Hamilton,
Tillanx, Do [day » oulros, c etitro nds polos Srs. professores Drs Oscar
Builuic.s, Viseotide do Salioia, Pereira Giiimariies. Barao do I'cdro
Aflonsu, Lima c Castro, I ’rissiuma, Valladares, Domingos dc Goes,
Pedro S. do Magalhaus e pelo professor Caelauo d’Almeida dc samlosa
memoria c tambum por muitos oulrns dlslinclos cirurgiiies.
Fslc apparcllm u do grande vanlagem pula sna simpficidnde.
I” foiDa do segninto tnodo : eorta-so n’um rolo do sparadrapo suis
liras dc I metro e 20 cciilimelrns dc romprimenlo e de 60 millimclros
dc largura, estas liras san imbricadas dc modo que sobrcptiiiliam na
parte media e diviijam nas dims cxlrcmnladrs. l’eila unidadosamenlo
a redurea0 da fraetma, 11m ajiidanlcmanleiii os fragmcnlos, loma-so uidim
nma das cxlrcmidades das liras com a face aggtulinaliva virada para
a perua u applica-so rpier 11 a face iulerna, qnor na face externa da nixa
dracluraila, a parlir da stole da frarlnra, scguindo*se depois 0 rnndyln
do femur, a face laleral da [icrna, 0 inallcolo c 0 bordo do pc enrrus-
ponduote. Abaixn do pc faz-so nma ali;a com a lira i|tin applicada
lambem na 011Ira face do mcmtiro seguindo uin caminho dobaixo para
cima igual aqudle quo perenrrou do cima para linixo as partes syme-
Iricas. I’azem-su circiilares com uma aladnra ou corn tiras dc spara-
drapo que mautcui applicadas ao longo da puma as liras vcrlifaes,
na alija formada por csla a 6 cciilimelros da plaula do pc inturpfic-sc
uma pequena laboa de 0 coulinielros mais on menus dc uornprimenln e
6 de altura para afastar as liras dos malleolus c evitar inna comprcssao
dolorosa sobre dies.
\a pequena laboa fixa-se com inn simples 116 a cordinlia liua, quo
dove cslar no prolongamcnlo do eixo do membro passando par uma ml-




Sea extonsao na* fur sufficient!} e sc a dcformai;au u 0 uncurla-mento persist!rum, p6dc s*1 augmentar opeso.
1
0 peso p{nle so,r <le urn sacwi nmlt'iulo are-la, peunts, ilurni-
1)0, etc.
A contra extension feiia pm* muitos dnirgifli’s com n proprso peso
do doctUc ; para isto clevam-sc os pis do Icilo pur nn*id do ccpos do ina-
deiraou ilc lijolos, ijne tenlm a alum (It; to a I"i cwiliinelrcis, do ma-
meira (|Uc a Calu’fa c a parlo stlpcrinr do Irniico do fortdn sc notion) cm
declivceni retain an testa ilo corim. < uiuis cirnrgioiM, porcin, fazem
n rontra-cslunsno no nivel tin propa da viTitha o da roman glutca por
urn latn pct incal dc patntn no tcci jo clastlCi' IJIIO vac prcnilcr-sc a ca-beceiia do tciln, K’nidbor excrcer a cuntra cxlensan snbru ns dons la-
H
dos da bncrK;ramose foz no apiiarcllii* tic Hchricqotin.
Alguns cinirgiuesconteoLam-so com calc appnrellio, sem appHc&r
nettluiina lalzi an tango do rnmiibro : >.;ntn osta simpticidudci; unasi im-
possiv^l r vilar ;i ruinr5o do niejnhro fora e ale a saltencia du fm-
gmenLo superior.
IlamllLmt omprega com a iracc’m pdas liras de s:|tara«lra|io qualfo
talas, nma das quaes* a imslufior, desce atealianm do jrndlm do modo a
pfifttoiur o dcisNiimcrib) do fragments ; alfcrn destu, Vile ajunla urna
longa tala externa ostendidu quasi desdo a axilla ale utna dislatida do
alguns miUmelrns t « ;u \ < » dtieal&mdur , ierminanilo cm T na parte pos-
terior para oppdr-se a incliiui^iio do membra para fora, ICsLc cotnplc-meuto do appnrellio cortespoiulo trii lhor as indicates*
Entre nos Iftm-so emiuegado upparellms do Ltilus on apparelhos
amidonados, ou gessados, raramcnlv silicalados, depois das liras dc
Bparadtapo.
ICm vez tie liras de spuradrapo usa-sc IVequcntemcnte de iima ata-
dura forte do 3 nu \ eenUmrims tie largitra com 3 a t metros do COON
primento* coIlocantbNa aides dc applirnr as rirenlares do apparellio
gessado on amidonndn, do Ifirmn quo a parte media i:rnxc Lranswrsal-
mcnle as planlns dos pest e as cxlrcmlilades Ib]mrn ioimedmlammilo
applicadas no longn das faces interim r externa da penKI. ale acinm dos
condylus, envolvejnjo-se solire olla as clrculares dn appandlio inarms
viiel, revirando sc ns cxircmidadcs
sognnda afadura* quo devo lival-
para 1» uxfl antes da applic»i;im da
a mars solidanieule, F:iz-S0 a ali;;iComo
\)
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no apparellio de liras do sparadtapo e procede-so tin reslo da
fdrma. mestna
Dos dons metliodos gcraus Jo Ira tainonto: uni consists no emprego
do raol'os quo ticiilralizain a aeeao muscular
quo liiclam o vcnrani a Irouicidude da coulractfio muscular.
uin tercoifn tinjhndu i|uo consists mi cnmliiuar a ncriiu Justus dlu
ordetis do ihoioi.
Us cintigioes fnglczes dosdc do tempo de Poll piocuravain
irallzar a acgiio muscular por main da pnsigSo, em lacs condieses os
apparelhos dcvcm lor par objeclo couscrvar a flcxiu da porna sobre a
coxa o deslu solire a bacia. Dupitylren ucuusclliura u piano inclinedo de
Pull cm algous cases de fracluiu da CUM. OS umvimentos da ilexao
nolades par nmilos cinirgiiio.s turn levado a
apparellios, cm quo n tnembro soja man lido cmcxleusao c stijeilo
trai'f ao emiLiuun (jut! lucte cmilM a
solidarfm da fracture.
Os appart jhos de Desault, de Hundeus, elc
batio deslo principle.
0 apparel No de I lettnequm tern idllinaitientc side mallo preconi-
Sado c simplilioado. lisle apparel liri fil umpregado on ire nos pela pri-
meIra vez, pt'ln IlUislrado professor Sr. Uarao do Pedro Alfonso, que
cnllieu rczullados maguillcos etn dims casos, na eufermam a sou cargo
no Hospital da Misericordia.
O apparellio polydactylu tin professor .1. Roux fui conccbido com o
llm de ter-seo mumbro ora em exlonsan, ora em llexao.
Um appardlio qitalquer nfn) dove ser rdiradu da coxa antes de
60 dlaf. K esla regrn devo eslar subordinada a varieda le da fraclura e ;i
idadn do iinilvidmi. Na$ freeturns obllquus u nos imliudnos maioCos de
50 anuos c precise que se conserve u upare1110 por cspa.eo dc MO i 90
dies. A I'd leada jiremalura do apparcilio pole scr de consequents
graves, picallo, aebando-soaindu mullcno pouco tlrmc, pode comes
movimentos inipresios an meiabro, inflammar-se e sern ponlo de par-
Uda ilc u in Deitniio aytulu quo lenniiw pela suppurate. 11' possivcl em
alytins casos que o Iraliallu) de cons ilidacflu sejn perturbado, c de em




aconselliar o empi-cgo tit*
a tuna
aefui muscular ate a cumptota eon-*





refill l Lado uma pseudarlhrose. Quando depois dc aberlo o apparelho en-
conlrar-se um callo vokimuso, e prudente applicar-se o apparellio ale
(fue a consulIdarao leuha se csubelccido por um modo delinitivo.»
Sao cousellms do illuslrado professor Saboia com ijue julgamos ter-
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Fracturas do segmento inferior do lemur ou condylianasit
As frarturas ila exlremidade inferior do fo nr, si hem que men-
cionadas cm tempos hem remnlos pnr A. I 'arc e Paul t]'Kgiiic nao oc-
cuparam muito a ullencau tins anctoies autigns.
Eoratn Desault , Boyer, Eirlial , A . Cooper, Dnpuylrcn e Malgaignc
que csllidainlo as causas e o meolianisuio ileslas solueues ile coiilimii-
dade i; prnpoudo moios tie Iralamenln que eolloiaiam etn liases solidas < i
sou esludo, do tjuc o professor Trclat foi o apei feiroador.
.*I
Esludaremos conjuuctameute uesla terceira parte as t i e s varicda-
de fracturas quo se dan uesla parte do femur, a saber : I " as fra-
2* as fracturas dus dons cmulylos mi cm T,
e 3“ liiialmeute as fracturas tie mu so eumlylo.
ties
cluras super-couth lianas ;
do Ires f) agrnonlos ;
Jislas fracturas sao miiilo raras, algtiuus tezes produzidas por dio-
ques direclus, sail , poretn , mais fivqueuloroente cunsequoticia tie quoilas
Milne os pcs ou solire os joellios mi aiinla lie inn niovimeuto brusco do
torsao ao qua! a pemu nao pode spguir.
A idadc parece ter alguma inllneneia solire as vaiiodailos deslas
fracturas. Em 20 observacOcs referidas na ubra tlu Ilounequiin oncon -
inetlia 37 annos e meio. \os easosde fracturas super-emi-
media iudieatla do 27 annos e undo, ecm 13 cases tie fra •
tie IK annos e mein. Diz llcniic-
train-se para
dylianas a
cturas dos Onus cmidylos a media e/
«a dilTcreufa que oxisle outro 27 o 18 annos parece fa /.or pre-quini:
sentir que ha tuna causa que poderia intorvir activameiitc na varic-
dade.
As fracturas doum so ctnulylo se aprosentam cm todas as idades.
Trolat faz uotar quo e a causa viiluorautc quo parece tor aqui o princi-
pal papo1 . 17 somelite para os 25 annos quo a cpiplvse so solda ao osso,
\nV) VV3-
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ate osiii idadc as du;is superficies da diaphyse e da cpiphyse n3o s5o
rctiiridas se«3o por uraa libro-eartUagcm. do sorte quo autos de sua
solduru p6ilc so inifitirir so iia fraclura. no senli Jo pro|trio da palavra,
ou sotnente deslocagilodaepiphyse. O mesmo auctnr aliribue 3 rarefa-
fan tin locido nsson IUL segunda rnttade da vida, a frequendn tnaior das
fracluras do® dons cmidylos, queencara Comu sertdo ua inuior parte dos
cosos cmuminulivas, de sorte quo nos cases duvidosos a idadc do ferido
interveria, nay coino inn signal exaclu, mas como uma presumpgfio.
(Juanto ao sexo a proporgao i1 aqul em favor dos Immens; nas 34
observances de lletmeqnilii, coulato-se 30 honiens e 4 mutltores.
*
Mechanismo
As causas que podem produzlr eslns fracluras sao direclas e indi-
rectos.
A aegiio muscular s6 Quo parece haver pindusido taes fracluras.
0 iraumalismo pddc acluar: l* oupelo esmagamnnio; < > feinu r L
preso count cm urn tamo entre a potencia on rezislencia represeutadas
por citrpos duros; 2* 6 q lidas sobre o joeltni ; 3* quiida sobre os jies ;
4* movimeiHos de pn> jorgan do tronco mil urn senlido ou end ou tro, a
perua cslando fixa,
0 mccbanismo das fracluras pelo esraagamento e brutal, nao aprc-
scuta nculmm interessc ; e urn corpo dura que estnngX urn oulro.
0 mode da produegiio das fracluras pelo arrancamciila e simples: a
Ironco e projcctado para adianle ou para os lados ; quandno tibia estii
lino, o femur quebra*se e abandons an tibia a son parte noinlyliana.
Nas quedas sobre os pes, us cmidylos femoraos sao comprlmidos
elitre o peso do corpo o do piano articular do tibia, c n3u 6 rare obscr-
var-se nesles casos a oitremiJade do fragment i so pen or alravessar a
pclle para adiante.
Nas quedas sobre o joelbo e mu dus condylos, o libia ou a rotula
que soJTiem o abalo, de soric quo cm alguns dcslcs casos, a causa pdde




o licinln « la roMana externu do femur applica-se solirc o piano rezistenlo.
Quando so da imia ifucila correndo, si o jocllto esla dobrado o esisle urn
nmvinuMito du mlaran para dentro ou para fora , die nao so ap|lira par
sua face media ; mas pnr urn* dns sous bfirdns. As rjneilas snlire osjoc-
lln.:s iiiio allin^em muiLas vexes direr Umenle n femur, mas o tibia on arolula. Qtiamio LM rultila , sendo ja puxada pela cwiLraircfm flo Inreps,
fracluia-M* ; ipjauilo e o Liliia, sou espiulia snppnrla o primeim choi|iir
eo Iransniitli: direrlamenle ao femur ijtie scrnlo mniprimido entrc o peso





As fracluras super-condyliamis sfto prodiizidas—!* per nma fjueda
sohreos joolhos ; 2° pda prrssfio dr mnrnrpo pesado , ennm dr tuna rod a
do rarrn passando iransvcrsalrnente sobre a exlremidado inferior do
femur, reponsando esle sol ire o solo :
As fracluras dos dons eondvlos
!
soliru os jopllms on iJu um;i prossao energka.
As fracluras do um so condyle mzullam do um choqne dirocio, di -
ripido no senlido artlern-pnslmnr, ou do urn arrancamonlo.
A (dado, cmnnja dissemos, paroco lor inllncneia snlrro as duns
primoiras variodados dostas solurOcs do cniiliriuidado, nuiformo o indi-
viduo Mr mais mnon nu main vcllm , a fractura sura supor-cmidyliauas ou
bi-coudyliana.
3* polo arrancamemo.
san conscqnoncia do uma qmida*
Anatomia pathologica
As ratisas vulnoranLos pndum acinar solire os ossos, li '-'aiiujiiltis ,
cavidadc arlicular, musculos, vasns « tcgumeulos.
Cotalrnonlo a divisan da fiaclura u nldiqua, raranioulo Iransversn.
Esin nlrli(|uidailc prtdo sor para adiarilo nil para traz, para a diroila mi
r
para esquenla <* soraerjte nas dnslocates das epiphyses ipie se enconl.ni
utni ItaBa fniticiitnonle trailsversa.
Muiias vim a sM- perliote d"s fragiunUos ^ muilo irregular o exislemsatlencias, deprtTOuQS, dciUoafiOes e agulhas nsseas ,
Quoiido eshts dcnleftgflns oil tsias ngulhas se qind.iram se lies*
tacam fnTmnin isip-ii-ndas i- juc so nmiporlaui dft varies maneiras e se-
gundo MTML mullidfio iK ? circninsluticius hif aes u inesino gor&es* Est&s
esi|ii[i ' 4 ;is pnilctn hT dflnniMJ* - iiiars nu menus nmsiilcravois, i ? com-
prehendor urna pon;uu da djrpumrrroiicia do fi'irur,
X;ss rrarUirns do Inuts nindylus mi do imi so, eshis pudem ser cun-
sidcradas como proses rsrpiirMas. Os frngmcHtfts tfrn mitis ou mentis
mohilidaife.
\7m Im dcsfurai1^. > i n p^ iiosl os leiidos llbrosos sXo cortstjr-vados. tin muueiru quo a tractura pode pussar desapercobida e Oossclin
rita urn facto dcsto ordem*
A
A
Jmlnras dn nm sn enndylo, ; t dircC^Sc d*»Irani d ;t fnirinru f: nmltas vc/(e$ mais > m monns pnrallelaao mo do
femur , o frapninutri sr Icmuim , w. eima pur limn extrauidade uptidu .
tndiada n ctislti lukdo correspondetdr , F-sla dipTfSo se explica pola
estrocUira dos rondytns : todas as 111 ias n^seas stnido parallels ao nixoprincipal do ussot i > ttneo da fraelura segur srn intmlicio ft acafta node
nsle mti - rsiinn imnina, si thru uin on ninro lionto, acima dos condylos,
O frapmontb pddo ninda scr regulannente cobicOt
Xas frai Liiras siipor-rnmlylimi&s.a linha poderiacm rigor scr Irans-
versa ; mas issn sricrodo rarissimamoutc ; quasi scmpve a linha desvia -sfl
para rieiurn nn para fora, para ndianle on para lrax*
A nmsma nblitpmladn is nnlarla ria ilirnc^b da MnIm do fr.ictura*ilas caiiihtns ; uma diilra llnlju ijiinsi wrIleal passa rm callo hilcr-
comlylExmo c lei'mina nr\ prrredcntc. A linha voflical o parallela ao nixo
dn femur. Da maim iii] mermr itliliijnidatlr > la linha Irnttsversa rcv.nlLa
nma tlisposicrm parlicnlar itn otlrnmiilaila inferior do fragmento su-
perior. e si for lalhuilu itm bisol on npresontar uma snperlide plana,






do fragmcnto ilc grande uumoro do esquirolas. A dircctiio d:i fraetura
superior dos dous condylos <5 sompre anlcro'jioslcrior.
SYMPTOMATOLOG-IA
Os sipnaos siio racionncs a pliysicos.
Os racionaes nan sao dr grande importuneia. A nnrrafao d naoci-
donk ponro rsclarocera o diagnoslieo, porqnc gerahnente a perlurbacan
6 moito grande neste inomento para < jtic o feriilo so 1cmhre da pnsicTUJ-
rjno occupava sen membra no memento cm i|nc actuou a ciuisa vul-
nerante.
A ecchymose, a conlusan, a dflr, o atigmento dc volum*1 da p'pian,
a perda do fniicfflo so obserram (anlo na mntusSo como nas fraotnras.
OliservandO’Sc quasi sempre a fraciura snper-condviiaiia na moridado c
a dns dons condylos na sogunda melade da villa, a Made do hidiiiduo
poderi sor unia pir’simipifm Pin favor do uma on do oulra.
Qnando esles symptomas so :ipresi*nhim sos, devo-se csperar « ap*
parocimento dos signacs pliysicos para oslaludrcor-so a diagnostic!*.
SrGNARS HIYPICOS. 0 ennirtamotilo su obsorva ipiasi sempro
nas frar tufas siipcr-coudylianas r nas dos dons comlylos, o nas fractii*
ras de nm sd condyle conlmrio into 6 obeervado.
15' nm signal precioso,mas nao 6 constnnle, sendo a sua vorifiracan
didir ula : pofijuc c gcialniente insignificant!] e os pontes dc reparo da
mensnrafan say incertos.
O encurtamoulo fatta quando a fraciuraiurn ponce nhtiqna r sous
superllcies san denleadus, e ns rraginenLos gum-dam suits rdaruos.
Quamlo os condylos sao apptiendos inn contra o onlro, sem prue
tracan do fragment!) superior, o moiubro nao perdeo sou comprimeiHO
Assim podcr-sc-ha crer cm
gamento utt dusfncnyiio dos fraginentos cut cm uma fraciura dns dmis
condylos com puuelraijo do fragmentn superior, sc existir o cm iirla-
inento.
4
uma frartni ;i su|n ^ r -rnmlyIiana cmn caval-
u—in—’>r>
:s




O alarpanuMitn do jnelho e nm signal quo peiiepcc prnpriamonto
trfm mi afuslameuin ; mas ufio e cons-
ali> im-smo ram un fraclura hi-c uidyliana e exeepeionalincule iia
bi-condyliauas doo encurLimcnln nas frucluras
a fractura doseond\ lo$ mm sepaiu
lanle c
mono-coiuhiiana.
A - mudanfas daMri>A\T\\s im posit \vi DA lmrurA.
farilmcnu* apm’iadas. Signala princlpio pnuroi posigao da mtnla sno
constable, c a rnlula levantadu pt>ln liquid^ rotilido na cavidnde do
a sun ilrsliir:n;fm e la« > cnnsideravel ijun sc podejoelluu Algumns vexes
collocal-a cm c- uilactn nun ns mndylos. Nas fracluras tnuno-cnudylianas,
nfm srr a rlcvaean, A mn-
signal quasi eonstante, mas si u fragmcnto
eumprimir S »MI lmrdn superior recal-
a rnlula tiao experiments MUIra ilrsliicacHn a
bilidado da rnlula e p us urn
superior eoniiiuia a tlcscrr, si vcm
carlo ctilan contra n tibia, ella tornarA linumvel n:t rxlnisfm iln meuibrn ;
iimnobilidade quo p M r sc prnduzir nas fracluras I i-mndylianus,qinmdo
o fragmcnto superior sc dirige para nilianle. i
As mudanpas dos fra-
: as unions desli cames olisor-
a nsceiisnn mi dcsloraeao para traz docomlylo fradtirado*
A asccnsfio podc si*r Icvada a tun gruu lal, que dcpi irniudo as paries
inolles scntc-su a face carljlnginn&i do cnndylo.
Nas frarluras supcr-condylianus, fragnirnlu inferior suhe quasi
sempro para nlraz on pain ns Indus, no incsmo imipn quo n fragmcnto
superior so diligr para adianle c n utrilme para a dcfirniaejiulo jecllio.
Quern fractura seja super on hknmdydana o fragment" inferior artasla
o tibia tan sun (lesluericfm. c 0! - » nan se da quasi uuncajuis inuncncun-
DESI-OrAfAO DoS FKAoMKNTOS,
gmenlos s«io mnis r;> ras c niai> nslrklns
vailas sHo :
d \ lianas.
CIlEPITA^AO e urn signal piwioso tpic rovcla a prcsenga tit; mintfinrlim, sent Inda' ia imlicar ;i stale. Si ns innviitinilo- pnivorados uuoa proilnxcm, ilcvi'-st1 agil.n a rolnla sol rn a trorliliM,(mis, pnr pnnri > « j»«
k
seja a dcsloeagao do frogmenlo, por pouni quo faon ttma snlienria mats
ou monos acctisada, PT su-hn a seiisacao do urn aiiritu rude, caracte-
rislico. EsU- signal loin inn grande valor qiiandu lem- so a convirr;rm de
quo olio nan e devidu a uma allera*;5o anterior iia arlicularfm, mi a




A Cuiisnlidaefm riestas frarluras Lem uma niardia muilo variavel,
pois quo so alguns (loonies so curam inn urn tempo habitual, nuiros
levarn dons uu ires annus a older u mesmo resnllado* I'clus apparellios
1
perfuita, a jiiioiius ipn1 nao
asus ns dooutcs
COtilenLivns nao se pbile esperar uma corn
liaja acciderites e neifi complicates. \a maioria tins i
n5o recolirain a inlegridade tie sous inovimeulns : Trolal om foridns
so obteve em ia uilogridade dos movimcutns, 3 dos quaes liidiam fra-
cturas sem feridaesem ccmLnsao*
Mnilas vezns, depots do haver Icvantado n apparellm prnnuram-se
imprimir movimenlos an joelim, provocam-se ddrcs muilo vivas, segui-
das do empastamenIn
nomenos do irritafao o do itimofacipm, a
para veneer a inimobilidade on ankylnse quo e
consolidciyau das
esle, Irisle privilegio perlence
Quandt* Iratados pela llexiio da perna,
rapklameule depots dn alevanlainenlo do appaivlho :
articulagao tcnlia recobradn a libenlade de sous inovimenlus, e niressa-
rin esperar scgnmln a gravidade das desordens e a idade du individuo,
seis mazes a mn anno.
Si a perna fid maiilida
persislir sempre ea urn ^raulal quo lodn nioviinmitn do flexao lonia- seimpossivel. Ksta rnuiplirapu nunca votn so : purqm* mnilas vezes, nas
fracluras condylomas prineipalmenle n juoiliu (lea vnlumosu : n membro
o dr dorramamenlu arlicularcs* Solirovim phe-
qnalquer loulaliva que so faz
muilo frequente diqmis da
frarlnras do femur, qualqucf quo seja a sua sede ; mas
! rnaisa parte inferior do femur*
a ankylose desapparecc rnais
mas antes (pie a
nu reelidFm nao e ratu ver-se a nnkylose
u i t f M W
-J
6 encolhldo c cm addncpSn on abdm^Tio e os masculos alropbiados,A exlutis&o do oncttrlamcnli> dependc do apparcllio, < juc sc fur simples-
mciiiu conlcnLlvo D3O poilera corrigil-o : sc ao contrarln W dc cxlonsao,
o mcmbro recobrara scu cnmpiimenlo e a aiLicula>;ao sens tnovimenlos.
0encurlamento e aunkyloSa obrigam os doetiles a coxcaram e sc
servirem tic Imnlfm on do mulela.
Algutnas vexes n tibia experimenta uma sub-k]xai;ili qua muda suas
relacoes com os condyles.
Quando o fragmento superior atraressa a pellc a so introduz HOE
mnsculos, produz-su nesie port to uma cicaii iz dura, adliereotu ao osso e
aos mosculoa, a rolula augmenta dc volume c sc fixa ao tibia on ao fe-
mur : osquirolas osseas e os potitos dos fragmentos quo beam silicates





Dc Indus as solubles do conlinuidaile do femur, silo as do segmento
inferior qnu mats complicatesaprcsenlam; lacs como sejam
sao ilas partes mollcs, arlliriic, liydarllirose do joelbO, dorrammunitn
sanguineo imra-urlicular, feridas produzidas pot uma ponla ossea, le-
sucs dos tiervos, IcsOes dos vasos, etc.
A arlcria e a vein cruracs qnu por suas relagbus intimas com a
parte inferior do femur parece-nos tiue deviam cslur expostas aos rtu-
merosos traumatisnms desla regiao ; mas assim nao acoolocc o poucos
exemptOS so oucoiitram desla complieagito.
As issues dos vasos podem scr produzidas polos fragmontos supe-
rior o inferior, por esquirotas, por causa vulnerantc qpe do mesmo
gotpc frautura o osso e rompu os vasos.
As feridas dos grosses vasos so manifestom immediatameiiLc ou
aigum tempo depots. 'l'rcs casos podeui sc aprcsonlav na mariifostugao
immediala: l a u r i e n a o aberta por nm dos fragnienlus som forilla













































l -ESOUS 1)0$ NEIIVOS. —Estas lesOes cousecuUvas as fracturas
do femur st)o pouco monos rarasdo que as dos grossos vasos : mas rnesmo
assiin sao muilo raras u cm mate de ( >0 observagfles que couLein o tra -
bulhnde I [euwiqum so se observarara dous easos. Xesles dous casos
verillcou*$e a para Iysin somente depute da consolMagao da fraciura.
As causas mate freqtienles das lesdes dos nerves cotiscculivas as
fraclnras do femur s5n :—a sua seegan, o despedagamonto, a compres-sao, a conius&o c a iuflammagSo, A nevrite nunca e primitiva, succedu
a compressiio c sobreludo a conlusao ; os sens symplomas so apparocem
alguns dias depots do accidents, ao passo quo os i|uc acampanhain a
compressao e a conlusao sao por assim dizer eslanlancos.
DIA.GNOSTICO
liimcfncrao £» modernda. n rfiagnoslico das fraclnras do
ipiando se quer predsar a direegan do
Quatulo a
seginonlo inferior 6 faeil ; mas ,
Irago da fraciura e dar conta exacts da lesiio e saber do qual variedade
sc train, as difBculdades apparocem, quando a impossibilidadc nao exisle
como bem disse Ilonnequin.
Nos cases ordinaries os signaes coneorrem para fucititar o diagnos-
tico; muilas vezes, porta). a tumefaegao do joellio e a grande extensao
da synovial pelo derramamento, lornam loilos os signaes muito obs-
Ciirns.
Gcralmenle as fraclnras so apresenlam deste modo ; o inembro in-
ferior pared: encolhido, prncede-se a mensuragao (que ncslas fraclnras
olTeremn ditTictddados parliculares) c enconlra-se uni encurtamculo real
de l , 2 nu 3 ccnliinclros. 0 Libia parcee occupar uin piano posterior ao
do femur quo com a r o l n l a c o derramamento iidra-arlicular forinam
uma grande saliencia para adianlc; dir-sc-hia nnia luxagao dos ossos da
perna para alraz. Eslando se prevenido deste erro, com urn pouco do
atiengao podcra evital-o ; porquo a saliencia para adianle do fragmonlo
superior nao podcra confundir-sc com os condylos do f e m u r ; os movi-
menlos anorinaes passario acirna do joellio ; a erepilaguo raramcule fal-
3f »
lard qit undo a dtslensao da arlfculagao tiao for mu Ho grande ; dentals,
depuis da redticcSoy a nuibifidade anortnal o a crcpilagao persislcm.
A tolula 6 ora fixa pelo (ragmen to superior, ora crnbulida no frag-
menlu inferior ; oUtras vexes e miiiln Hovel, 0 imdSo do triceps cm
todo «aso e inuito rclaxado ; o ligamento rnluliano deixa-se fadlinento
deprimir e enconlru-se outre o burdo inferior da rotula « a crista do ti -
bia, uma ileprcssiin profunda, de mmlo a crcr-se cm time ruplura do li-
gamenlo do teudim nihil iano. I [a tim mein muitn simples dc sc resolver
a difflctiblade, dtz M . TriHat, c tlobrar a perna solire a cOxa.
I%ste movimorito poe a rotnIn cm iiberdadc sc elhe IIN.U pcio frug-
mertio superior e estandeseus lagos ltgamenlosos so dies idio sao rom-
pidos.
A fradura dos comlylos tnmi vcz adiniUida, p6do scr nmiio iltfli-
ril dccidir b qual varied ade pertoftce. Trcfat pensa quo esie diagnos-
lire e dc uma imporiancia capital soli o ponlo de vista do prognostics,
tratomoilto c do rest) llado final.
Assim nan pensa Henucquin c dir.die: «quc o prognostics ucslas
aortes dc Jcsbes depetulo mars dos accidenles ariieid.irts quo acompa-
nham-nas, do quo da dirregoo da linkt da fractura. ( > trainmen to dew
scr n mesmo qualquer que seja a variedade da fractura, c n muliado
Dual dopendura ‘in apparel ho c das complicacies. »
PROGNOSTIC!)
As fraettinis desla parte do femur nfm silo dc uni prognnslico nuiiin
fnvoravd e ;i gravidado dosle prognostic!) dependo da variedade da Icsau,
dos accideiilcs c das com plicafoes quo solircvcm. Assitu nus fraclans
de um on lift dons condylos, a articulagao c lesada : a synnvial a pre-
set]ta lima aberlura solicitlatiea, cm gerul mis fructurns supcrcondylia-
iias nao existc esia enmplicacrm c s6 raramento apparcce uma dcsloca-
fiio eonsuferavcl dos fragiilciUos ou uma cd.iliquida.de miiito nnlavi- l da
India lie fractura. Rsius ultimas silo quasi trio graves cbmo as dos dons
I
condyles, a passu <|iie a de urn socoinlyln irm Iraz goralnuMile noiilmin
accidcntc serin.
As fracturas inono-coiidyliaiias sfui simples e as unicas com plica-
foes que poilcm apparecer sao— um dcrramameulo inlra-niiicular mais
mi menus alinndanle ijue se reabsorve imiiio|iromptamente e nmalume-
faefao da visinliaea.
A moili:i da dtiracfm i]n iraiamnii > das ilnas ouIras variedades dc
fracturas e, sogimdo M. Trelal. de :1K dins.
As wmplieaeuvs arliotilares cnnsenilivas depomlom mais da idade
do ferido, do apparellw ompn -gadu. d. t dnrafilo do Iralameido, do quo
da sede da fracluni. A gravidade. coino ja dissomos, dopi'iulc principal-
menlo da frequciicia das rnmplioaedos e dos aiTidonles diversus quo vein
embaraoar a marclia de sna cnusnlidaean. Kstes aoeidenles sao—a enn-
lusao, i! o allrilo das pailos molli s : a prossao quo a ransa vuliierante
oxcrco solne a oriit iiliu -fm ; a mulliplindado, a irrepularidade o a deslo-
caffio dos fragmeulns e a nhljiorarilo o o dospedaoamnil" dos vasos quo
sao mais praxes dos accideides : o dcspedaoauieiilfl da logar a hemor-
rhagia mais on monos grave e a olililerai;ao a gangrenas parciaes on
geraes da extremidade inferior do memliro.
I tii derramainonlo sanguined na ailieularao do joellm e mnilo fro-
ipicnte, si hem quo Trelal i-onsiiiera-o pouco oonstaido, nan 6 muilo
grave. O derramamoido sanguinen iiilrri-arlicnlar depnidc sohrelmlo da
variedado da fraclnra : raramenlo Ptllanas fracturas mnnncniiilylianas c
bicorulylianas c nan e frequeiile mis supcrcimdylianas.
A muilipliridado dos fragmonlns o principnlmento so um delles
deslaca so rumplclamente e llurliia < • lima conditvim quo dove Ira /.er
serins rrccios;|ior>|iio siia iHminai.-fm pddc se fa?cr esporar muilo tonipo
o dar logar a plnnomoims at lii ulares i|no collooaran a xidu do ferido
cm perigo.
As fracturas pndom, dovido as ponlas dos fragmenlos, a presenter sc
compliradas do ferulas, ipm pOom ein ootiiiniiiiioaea i o foot) da lesao com
n ar oxlorior,
do fracturas suporcondylianas e
e.- la lorrivol ooiup'icaoao so aprosonla
iiicondvlianas.
V
5 vexes em I i cases




com que a ptmla do fragnfenlo entre, deve rescindil-a, como fazia
Cooper ; o prognostic# e mais grave.
Estas fracturas algumas vezes dao logar a abcessos cin torno da
articulacao e a saliida de esipiirolas mais ou mcnos volumosas.
Todos ostes accidenles terminam por desappaimr e dando logar a
eura.
TRATAMENTO
O Iralamenlo das fracturas do segmcnlo inferior do femur e qucslao
rnnilo controversa em cirurgia, pois da murgem a discnssdes : mas no
tralainentn dcslas soltirOes de conlinoidadc o cirurgiao deve nan so j > ro-
curar obler uma consolidagao regular, como ainda prevcnir ascmnplica-
gCes arliculares.c combatel-as quando cxislirem.
Sir A. Cooper queria qne se collncasse o membro cm extensao sobre
um coxim, quo se combatesse a inflammafao por mein de sanguesugas
e de lofcies evaporanlcs, elc.: liissipada a tuinefacyTm qne so abar-
casse a eurva da perna e os ladns do joellio ate a rotula coin nma forte
golleira de papellao previamente amolleeido cm agua morna para mellior
se a moidar a ftirma da artieiilafSo. Esla golleira aperlada por uma
faixa, liiilia por cffeiln approximar os comlylos pela posieiio cslemlida.
Elle aconselhava mais para evilar a ankylose, imprimir movimentos a
arliculafan do joellio a partirdn 30" dia,
Travers, tlerdy e Malgaignc empregavam a flexaoein grans diversos
com ou scm extensao conlinua. Henueqnin , parlidarin exlreuudn da
flexile, considers esta posigao como uma das mais favoraveis para con-
servar a fi’irma e as funccdes do membro, porqus clla retarda e previne
mesmo as ankyloses qne se formariam si n meinbro fosse rollocadn
durante o mesmo cspago de tempo na posigSo reclllinea.
Desault acreditava dever preenclior dnas indicaencs prinripaes —
1\ corrigiro cavalgarnentn ; 2*, approximar ns comlylos. A primeira elle
preenchia com n auxilin da sua tala ile extensao permanente. e a




lalcraes. Boyer para emiLeiisfm empregava o apparelho do Lalas nrdina*
rias; ri membro eslaiulo em rcclidfio. e, quando a fraclnra era obliqua.o
apparelho tie exletisiio eonliima e rfucr mais que sc colloque na parte
superior ilo joelho uni lam jiao tie [latino ou tie algodiio para enntraba-
lancar a lendcitcia do fragmento inferior dc virar para atraz. rtichet
serve-ss do apparellm do Senllel ilepais do haver ensaimlo a I'educfao
qttc prunirawi mnnlei ndlormidn, enmo Ilover. urn lampao na cavidade
papt ilea.
Tretal reenrre avxtoiisao coulimia. n membra estandn na rectidao.
Nas fracluras tniinoedmKnan.is, liienmUlianas e nas supcrcondy-
lianas emu osquirolas desiaeadas. o ipte ilomiiia nos qiiinze dins depois
do accidcnlc sao ns aceidenles aiLicnlares. 0 jnellio e mais ou menos
distendido peln lii|iiiiln deiramado : os plieiionieuos inflanmialorios
conseciilivos .sftn imiitn \ ariaveis relalivamente a inlensidade.
Sc algumas vezes dan logar a uma artliiile suppurada, o mais com-
mumnieitle nan deterrninam seiiHo uma reacrao mminada. Mas quando
o joellin rsla 'erinellm e distendido, quando a febree iiitensa, a primeiraiinJicapo e acalinaros phenomcnos inllammalmios. Os meins mais apro-
priailos para obter-se esle resullado sfui:— 1”, a immobilidade absolula










OAREIRA RE PIIYSICA MERICA
r nn hygiene
mr V*IJygrvHti' triti r vr.ar* ' " *l f J I j
I
A hygromelria loin pur objorlo dclorminar a quaniidadi: de vapor
d’agua conlido i? m tim volume do ar delormimulu.
I i
Os liygrometros sao os inslrumoiilns invenlados para duterminar u
grin* do liumidade do ar ; os mais usados sao os do Dauietl. Rcgnaull u
Saussure.
I I I
As oscilla(0es do liumidade do ar lorn uma inlluencia inanifesla
sobre o oiganisrno, <»m particular sobre as rimro'ios da pdle n dosorgaos
respiratorios.
riiiRiiu IIE ciiisiid MINI IOI. E Mi\r:u\i.or.iv
*lhtr a *:tuts - M * Onr ~.\w f
i
a.> aguas quo pola abuudaiicia ou





j )ividem*sc em gazosas, alcaiinas, salinas, ferreas e sulptiurosas.
Tomam name tie thermaes as quo opera m antes pela etcvafSo da tempe-
ratura, com quo apparecem na suporfleie do solo quo polos principles
nellas coniidos.
1 I I
No Brazil as principals follies do agnas mmflraes silo as do Caldas,
Cazambu, Lambary, Contendas e Arala no l-’stado de Minas Geraes,
o a do Timin'), na Hahia.
conA DE nonvia K ZOOLOBIA
Morphologici genii tbs vermes
I
Os vermes offerccein todos mnu symetria bilateral muilo manifesla
om i>das as idades; uni corpb ora simples, ora auelado, mas marticulado
o nao apresenlando rnembro nenluim arlicnladn.
I T
o desenvolvimculo ilos vermes offerees grandes analogias nos Jine-
reides grupos.
I I I
0 embrySo, em cerlo nnmero de vermes
inleiratnsnle coberto do cilios vibrateis
dos a cerlas paries do eorpo e lormam nesles poutos ou mordiculos on
corOas ou faixas irregulares.
e na sua saliida do ovo,




C\m\\ DE ANATOMIA MSCRIPTIVA
Crre'.ila^ao cerebral
i
As Candidas interims c as arlorias vcrtebracs renncm-sc 11a base do
rereko formando o hexagonn tie W'it!is e levant * sanguc qtic iixiga «
cerebfo.
I I
A circnlarSo central e a cortical independent uina daonira formam
dons sysiemas tin rirnilafao cerebral ese fazem pclas arlerias i|(ie mner-
gem do hexagono.
I i I
A circulafao do relorno se fez jwr intermedio de veins e seios v-
nosos ({tie se anastomosain.
CADEIRA DE HISTOLOOIA THBORICA E PRAT1CA
ticrul
& jHistology,ci Jc ma gldiiditUiy l i n
i





0 sen elernento essential tom a forma tie uma momhrana revcslida
ili: nma camaria do epillitdios cm uma do suas faces c tie uma redo vascu-
lar na face opposla.
I 1 l
As glandules sfto mullii espalliarias in ecomimia ; aprcseiilam -sc
eutre si granite aualugia tie istruclura c do ftinc^ao.
UADEIRA DE CHIMICA ORGANICA E BIOLOGICA
* M
I
Estr.Jo chiiv.uv da aittif'yrina c sens :tso$
\
I
A antipyrina o nm ri 'rivaifo da <|iiiiio1eiiia, a ipial lem a formula
G'lFAz-*
I I
A antipyrina aprcseiilu-sc sob a forma de um|>6 Franco crslallinnv
mnito soluvcl n’agaa.
\I I I
u sen mnrlivo mais sonsivrl r n iodmvto rtc pnlassio indmndo <|iio






CADEIRA DE PHYSIOLOGfATHEORICA E EXPERIMENTAL
(Physiologia do :y; :!sailo cardiaco
h.
I
0 corajao c um orgfio muscular, collocado no cenlro do apparelho
circulatorin, quo pelas repetidas contracfoes impelle a cada installlo o
sartgne para as arterias.
I I
O corafSo actua a manoira de nma bomba comprimenlc , on,jo piston
o stihstilnido pela conlrac\‘ao das paredes,
I I I
O momenta da cotilracgao denomina —systole—c o do ropouso midc rolaxamento—diastole.
CADEIRA DE ANATOMIA E PHI8I0L0GIA PATHOLOGICAS
(Do carcinoma
I
0 carcinoma e um tumor composto do um stroma fibresA , (endu





Kstes alvf ’olossao cheios de um llrjtiidn mais mi menos abundant,
em rjne nadam celiulas livrcs.
[ 1 l
< ) carcinoma pfide inflaimnar « se ulcerar em eonseqiiencia dc
um trailmatistno ou pelos progresses do tumor.
GADE1RA RE PATROLOGIA (JERAL
iri. ( ..
I
A crise ( lima mnriiffcaciio favnrawl impressa un organistno.
i I
A0s ados pelus quaes s« prepare sc e elTecluacsta modiflca$3o da-se
o no!iv.i dc plicnmmmos crUiCos.
1 I I
Os phouomoiios priticos so prod u gem sobrcUido nos apparelhos de




CADEIRA DE PATHOLOG1A MEDIGA
Esciii'intiiui
I
A escarlalitia e uma pyrexia contagiosa. caracturisada por uma
angina especial n per um exanthema cscarlaliuoso generalisiulo, scgn'ulo
de uma descamac&o cm largas plaeas.
I I
A angina especial apresenla*se quasi ao incsrnn lempo qua a felire.
I I I
felire segue uma man lia parallelaa da erupfan ; a da delTer-
vescencia s6 romeca quamlo o
on Ires dias.
E a
exanthema dcsi -nra-se, |tir se fa /, em dims
CADEIRA HI! PATHOUieiA CIKORGICA J
(JJ .JS :: ;\T thi coxa
I
As fracturas do femur lem siguaes communs e signacs parliculares





Os racionaes sao percebidns polo doente e ns pliysicos pelo cinirgiao.
I I T
Sao fie (luas onions as causas destas fracluras: mnas acLuam sohro
a eslruciara tin alavanca ossea, diminuindo-lhc a resistoncia
causas prt'dispoiioiics— outras. paramenia mechamcas, sito representadas




CADEIRA DE MATERIA MEDICA E THERAPEUTICA A
0a antipyriaa, siia aCfSo physiologica & therapeutics
I
A anlipyrina e um dos mais poilerosos antilhermicos.
I I
Debalxo de sua acgao a temperatora comega o sen movimealo tie
decrescimento mais ou monos 1 hora depots da administragao da prt-




Tcm-se empregado a anlipyrina era lodas as niolcsiias fcbris, no










A eclampsia o caractcrizada por um on muilos accesses coimil-
sivos, scmprc sepuidos do coma, com abolicuo tnais on meuos com ply la
das faculdades c das funcgfies do senlido.
I 1
E’ oliservado durante a prenhez, durante o iraliallto do parto e
muilas vezes tem-se oliservado depots do parto. *
l I t
Pode lerminar-se pelacura, pda inorio ou pot unm outra molcslia.
CADEIRA DE ANATOMIA CfRURGICA, MEDICINA OPERA-
TORIA E APPARELHOS
coca:rut :ta clrurgui cm gcral(Do valor aaesthcsicc .la
I




E como tal e empregado na peguena cinirpia e com moilo provcilo
i)a ophthalmologia c na odontologis.
I r I
E principalmen te quaudo st? opera cm pessoas muito susceptiveis
a dflr.
CADEIIAA DE PHARMAGOLOGIA
Esludo chijfiico 9 pharmacologtco das uvabelliferas mcaichiaes
l
Das reprcsetilanlcs da familia das umbelliferas, um dos mais im-
pnrlanles e a cicala.
I I
A clculma e exlraluda das piautas tic quatro grapes da familia e
foi dcscoliei ta cm 1827 por Giesecke.
Jr i i
As principaes prcparagOes da cicuta sao
olco simples on composto.
a tin!lira , o eitracto e
L
I \J >WHS£
CADEIBA DE HYGIENE E IIISTORIA DA
MEDIGINA
Mortal:Jade infantil no (Rio de ' fanciro
I
Diversus sao as causas da mortalidado iufanlil no ISio do Janeiro
que relalivamonlc uao c pequena.
1 I
Eiitre estas causas as principaes sao — as porlui'bagdes das vias
di^estivas, o impalndismo, e as alTeccoes das vias respiralnrias.
I f I
A syphilis hereditaria, o total10 dos rccetn-tiascidas c a falla do
cuidados hygienicos cuntribucm em menor escala.
41
CADEIRA DE MEDICINA LEGAL E COXICOLOGIA
c pda nice ft na(Do envenenamento J>cle a
I
0 fumo e a nicolina, na classification de Rabuteau esliio collocados
enlre os venenos nevro-mnsculares.
r i
I i
O envenetiamcnlo pelo fumoc comm inn entre nos e pcla nicotina
e rarissimo.
I 1 I
A nicoiina e uni toxico vinleutn rncsmo em pequonas dGsos.
PRIMEIRA OADEIRA DE CLINICA MEDICA DE ADULTOS
Esiudo cHt’.u'o das contraciw'as
I
Contraclura »'* o ostado do contracciio muscular permanent, muitas
vnzcs dolorosa, limilada a uni musculo mi ii urn grupo do nmsculos.
A
I I
I” oliservada sobretudo nos uinmhins c mais frequinilemenlc aimla
im membro superior.
I I I
Sua itivasao piiile snr Imisc. i , dolorosa (caimbra); ou lenta, gradual
on indolentej c sua durajao varta scgmido as suas causas.
v ^l
v \ W <4S 4
112
PItIMEiRA CADE1RA HE CLINICA CIRURGICA HE ADDLTOS
<ih> tralanieitito ra.Vw/trs iwsfVrr<;s lithothripsui de iil!$iu% }o+ •'
I
Cmn a lilliothripsia de Biguelow desapparece urn dos maiores
inconvenieiiles nas opcraffles da lilholhripsia quo c a pcrnmnencia per
aleuns ilias do fragmenlo do calculo na bexiga.
I I
A Itlholltripsia de Biguelow deve scr prcferida a qmtlquer npera-
ffm dc.sla natureza.
I I I
Nesla opcracao devc-se rt’uma s6 scccao esniagar ale u ultimo
fragmenlo do calenlo, repetindo-so uma on mais vexes a mlmduc<;Tm
do lilholhridor, sem quo haja accidenle que conlra-indique esia trn-
neira de proceder.
SEGUiNDA GADEIRA DE CLINICA MEDIGA HE ADULTOS
‘' puraJiiEstv.Jo i finico Jt' kepalsle St
I
A bepaiilt! supimrada e innlestia propria dos paizos qnrules






.Scus sympt.omus sao imiito vamveis.
I 1 l
Quanric lift collecfiHo ilt* pus, a iii' licacfu) formal c a sua evacuagSo
o ii mojo mais aconsclliadn e a pancgJlo aspir&dora.
SKGlIMlA UADKIRA HE CM MCA MKIUCA HE MiULTIIS
Estudo c/ iuico Jos .:.y 1 1 ir.dtcadvs nuj racy.irn:- Jo roy.'.uzI ‘ <•ifl ( p»*
i
U Hm iIn euipreyn ilc ii[i[Kittltms lias fracliiras ilu r itula c mauler
os ilous fragnumlos approxiinailos o liruiar a sua hnuaoliilidade.
Numeiosiis apparellies Mm sitlo iiivetiiados para o tr&lamcnln
ileshs fracluras.
1 1 1
Os luais usailns sfm : — u < lc FouUn, ile Boyer, do Trelai, do
Maihieu , tin Cooper, do Lausdale, de Heacli, de Le Fori, do Laugen,







Vita brevis, ars tonga , oecasio pro*cepx. erperientia fatlax* jadie^uftidifficile,—[Sect. / Aph. /.)
I I
Ex ossis nutat tones. erisy pains . IScrt . VII A p h. X I X 0
I I 1
Frigidurn ossitws ndeerston , dentihn\. nereis, ixxehnn, tJorsfdi foe-
dultte, calidutti vero utile.—( Sect. V Aph. X V I I E )
I Y
{ S e r i . V I I A j )h . I I . )Coro l i r i f l e e x nsse l e g e n f a n t e , m t d o ,n d e n t t n e i t f l .
V
Attenacila lonflo temporis interratio corpora. lentr reficere oporieit
atquae hreri , relerifer. ( S e e l . H A p h V I I . )
V I
Qua* medicamenta non snnat , rn f erram snnal . Qua' forrum non
sajiat, ea ignis sanal . Quo* ccro ignis non snnat , ra insanabilia repatare
opportef .—( Sect * VII Aph. L X X X / L )
r
ir
Esia tiiesie est;\ conforme os estatutos*—Factiidade daMedici na, 7 do Jmiho do 1890* f
i>t\ /osd Afaria Teiwetm,
D>\ Valladares.
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